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X. PALMAE 
1. Rhapis LINN. f. 
1. Rhapis flabelliformis AIT.， Hort. Kewed. 1. II. p. 473(1789); MATSUM.， inGakugei-
sirin XIV. p. 502 (1884); WRIGHT， inJ. Linn. XXXVI. p. 169(1903); SAKAG.， Gen. Ind. FI. 
Okin. p. 91 (1924) Nom. Nipp. Sirotiku Hαb. Yakusima (Naturasied); Iriomote (Natura-
sied). Distr. Hainan; S.China. 
2. LivistonαR. BR. 
1. Livistona subglobo臨 (HASSK.)MARTIUS， Histr. Nat. Palm. II.p. 319 (1850); NAK.， 
in JB. XI. p. 223 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 1026 (1936); MASAM. et YANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 328 (1941); NAITO， inSc. Rep. Kag. I1. p. 75 
(1953) Syn. Saribus subglobosus HASSK.， in HOEVEN et DE VRIES， Tijds. Gesch. IX. p. 177 
(1842) Livistona chinenるお R. BR.; MATSUM円 in Gakugeisirin XIV. p. 502 (1884) et Ind. 
Pl. Jap. I. 1. p. 167 (1905); KUROIWA， inTBM. XIV. p. 142 (1900); KAWAG.， in Bull. 
Kag. 1. p. 109 (1915); SIMADA， inTr. Nat. Histr二Soc.Formos. 31. p. 17 (1917); WILSON， 
in J. Arnold. Arb. 1. p. 184 (1920); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 91 (1924); NAITO， SHIN 
et OHNO， inSc. Rep. Kag. IV. p内 57(1955) L. chinensis var.四bglobosα(MART.)BECC.， in 
MARTELL. Webbia V. p. 12 (1920); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 F1.Ok. p. 201 (1952) 
L. jaJうonicaNAK.， ap. MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 50 (1929) et FY. p. 531 (1934) et 
in Zo1. & Bot. I (9) p. 1578 cum cart. (1934); TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 17 (1936) 
Nom. Hipp. Biro; Kuba; Koba; Azimasa Hαb. Magesima; Tanegasima; Kurosima; 
Yakusima; Kutinoerabu; Nakanosima; Kodakara; Amamiosima; Kikai; Tokunosima; 
Okinoerabu; Okinawa; Daitozima; Senkkyakuretto; Miyako; Isigaki; Taketomi; Obama; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan (Kizanto). 
3. Arenga LABfLL. 
1. Arenga engleri BECC.， Malesia m. p. 184 (1889); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 
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(1900); MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 217 (1917); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 113 (1930); MAl至。 etNEMOTO， FL Jap. ed. 2. p園 1489(1931); 1¥在ASAM.
et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 328 (1941); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK吋 Fl.Ok. p. 200 (1952) 8yn. Didiymostermαengleri W ARB.， Mons. I. t. 2 (1900); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 167 (1905); KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p. 109 et 163 (1913); 
SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p.17 (1917); WILSON吋 inl Arnold. Arb. L p・
21 et 184 (1920); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 91 (1924); TAKENOUCHI， in Fuk園 11.p. 17 
(1936) Ptycosterma elθ'gans BL.; KUROIWん inTBM. XIV. p. 142 (1900)? Arengα 
saccharifera LAB.; VVRIGHT吋 inJ. Linn. XXXVI. p. 167 (1903) Nom. Nipp. Kurotugu 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Na1ロnosima;Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Daito-
zima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. nistr. Taiwan. 
4. Nipha THUNB. 
1. Nipha fruticaus THUNB吋 inVet. Akad. Nya Hand. Stockh. m. p. 231 (1782); 
MASAM門 inJJB固 xn.p. 175 cum f. (936) Nom. Nipp. Nilう'ta-syasis Hαb. Obama 
(young plant); Iriomote DisιPhi1lipin to Pacific region. 
5. ExmrrhizαBECC. 
1. Exorrhi臨自avoryana(REHD. et WILS.) BURR. et Rep. Sp. Nov. Fedd. XXIV. p. 296 
(1928) 811n. urens L.; HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840); MATSUM吋
in Gakugeisirin. XIV. p図 502(1884) C)少hokent向 savoryanaREI-ID. et WILS円 inJ. Arn. 
Arb. 1. p， 115 in Sc. Rep， Kag， IL p. 75 (1953) Nom. Nipp. Noyasi Hαb. 
Okinawa? Isigaki? lriomote? Distr. Ogasawara. Not. In Ryukyu ArchipeIago any palm 
which is found in the wi1d state is called Noyasi (Exorrhiza savoryana)， and 1 can not 
say this species is the one found in the natural state or not. 
XI. ARACEAE 
1. Pothos L. 
1. Pothos seemamli SCHOTT吋 inBompIandia V， p. 45 (1857) Fig. 24; MASAM. etYANAG.， 
in Tr. Nat， Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 328 (1941); SON. TAW. et AM， ed. WALK" FL Ok. 
p. 204 (1952) Nom. Nipp. Yuzunohakazura Hαb. Daitozima. Distr. Taiwan; S. China; 
Hainan to Himalaya。
2， Acorus L. 
L A明主岡田lam羽田L.var. angustatus BESS吋 inBeibl. Zur. Fl. L p， 30 (1834) Syn. 
Acorus calamus L.; KAWA吋 inBulL Kawag. L p∞ 109 (1915) A. asiaticus NAK.; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 202 (1952) No問。 Nipp.S yobu Hah. Tanegasima; 
Nakanosima? Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
2句 A.grm:nineus SOLAND吋 inAIT.， Hort. Kew. 1. p. 474 (1789); MASAM吋 Prel.Rep. 
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Fig. 24 Pothos seemanni SCHOTT. 
Veg. Yak. p. 50 (1929) et FY. p. 532 (934); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 F1.Ok. p. 202 
(952) Nom. Nipp. Sekisyo Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa? Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Phi1pp.; India. 
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3. Epipremnum SCHOTT. 
L EpIpremnnm pinnatum (L.) ENGL吋 inENGL PfI.-reich. Heft. 37 p. 60 cum Phot. B f.
25 (1908) 8yn. Pothos tinnaia L.， Sp. Pl. ed. 2. p. 1374 (1762) Elうがremnummirabilis 
SCHOTT.; SAKAGリ Gen.Ind. FI. Okin. p. 90 (1924); NEM吋 FLJap. Supp1. p. 1035 (1936); 
SON. TAW. et AM. ed刷 WALK.， FL Ok. p. 203 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 78 
(1953) Nom. Nipp. Habu-kazura H励。 OkinawaNov. 1906 (Ieg. Kudo); Miyako; Iriomote 
(1eg. Warburg. Oktb. 1387， Berlin); Iriomote VII. 1932 (leg. Ipse); Yonakuni. Distr. 
Taiwan; Hainan; Cochinchina; Malay Achipelago and Peninsula; Andaman; Timor; 
New-Guinea. 
4図 AmorphoplwlluBBL. 
1. AmorphophaUns kiusianus MMく吋 in TBM匂 XXVIL p. 244 f. V (1913); KAWAG叩 in 
BuIL Kagos. 1. pロ 109(1915); OHWI， FL Jap. 249 (1953) 8yn. Amorjうhoρhaleuskonjac K. 
Koch var. kiusianus MAK・， in TBM. XXV. p. 16 (1911) Nom. Nipp. Yamakonyaku 
Hah. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima? Disir. Kyusyu司
5. ColocαsiαSCHOTT. 
1. Colo曲目iafOl'mosana HAY吋Ic.PL Formos. p. 132， f.60 (1918); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 116 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 203 (1952) Syn. 
Colocasia sp.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc， Formos. 31， p. 17 (1917) Nom. Nipp. 
Satoimo-modoki Hαb. Yonakuni? Distr. Taiwan. Not. I do not think the specimen 
which was collected by Mr. Shimada is this species. 
6. AloCOlSiαNECK. 
1 > Alocasia Cl王cuUata(LOUR，) SCHOTT吋 inSCHOTT， et ENDL国 Melet.L p. 18 (1832) et 
in OsteL Bot⑨ Wochenb1. p. 410 (1854); MAKリ inTBM. IX. 101. p. 262 (1895); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 142 (1900); MA TSUM円 Ind.PL ]ap， IL L p. 169 (1905); SIMADA， in Tr. 
Nat. HistL Soc. Formos. 31， p. 17 (1917); SAKAG吋 Gen.Ind. F1. Okin. p. 90 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 115 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1494 
(1931); NEMOTO， F1.Jap. SuppL p， 1027(1936); SON. TAW. et A弘 ed， WALl:仏 F1.Ok. p. 
202 (1952); NAITO， SHIN et OrfNo， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 et 91 (1955) Syn. Arum 
cucullaium LOUR.， FL Cochin. p. 536? 656 (1790) No.肌 Nipp.Simakuwαzuimo H，αb. 
Amami-osima (Ipse); Kikaigasima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Yonakuni. 
Distr， Taiwan; Hainan; China; Burma; Indo-china; Cεylon; Bengal. Not. Folia late 
ovata basi cordata， apice vix cuspidata. 
2. A. macrorrhiza (L.) SCHOγr吋 inSCHOTT. et ENDL吋 Melet.p. 18 (1832) et in Osterr. 
Bot. Wochenb1. IV. p. 409 (1854); MAK.， in TBM. IX. p. 262 (1895); KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 142 (1900); MATSUM吋 Ind.PL Jap. I. p. 169 (1905); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 17 (1917); ENGL吋 inPfJ.-reich. IV. 23E. (Heft. 71) p. 85. f固 15
(1920); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 90 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2， p. 1495 
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(1931); MASAM.， FY. p. 532 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1027 (1936); TAKENOlCH， 
in Fuk. 11. p. 17 (1936); SON. TAW. et AM. ed. '"司TALKηFl.Ok. p. 202 (1952); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 78 (1953); NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. 1¥人 p.57 p. 91 
(1955) 8y払 ArumtJlacrorrhizum (ut macrorrhizon) L.， Fl. Zeyl. p. 327 (1747) et Sp. P1. 
ed. l. p. 965 (1753) NOlll. Nipp. Kuωazuimo Hα必. Tanegasima (leg. K. MORI); 
Yakusima; Kutinoerabu; Nakanosima; Takarazima ; Kikaigasima ; Okinoerabu ; Okinawa ; 
Miyako; Isigaki; Iriomote (Ipse); Yonakuni. Distr. Kyusyu; Taiwan; S. China; 
lndo-china; Philipp.; Asia Tropics; Australia. N ot. "Heimish wahrscheinlich in Ceylon， 
aber seit langem im ganz疋nindisch-malayischen Ar・chipel，namentlich auf den Molukken， 
ferner auch in Norbostaustralien und in anderen Tropenlぷnder・nwegen ihrer im frischen 
Zustande giftigen， gekocht aber eine beliebte Speise darstel1enden Blatter und Sympodien 
viel kuliviert" ex A. ENGLER und K. KRAUSE. 
7. Typhoniulll SCHOTT. 
L Typhonium trilobatu.m (T:HUNB.) Fig. 25 Syn. Arum divaricatum L.， Sp. P1. ed. L 
p. 966 (1753)? A. irilobaium THUNB.，引.Jap. 234 (1784) TYlうhoniumdivaricaiuJη(L.) 
DECAISNE， in Nouv. Ann. Mus. Nat. Hist. Par. II. p. 367 (1834) ; MATSUM吋 inGakug・eisirin
XIV. p. 503 (1884); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900); MATSUM吋 Ind.PL Jap. I1. L 
p. 173 (1905); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 17 (1917); A. ENGL.， in 
Pfl.-reich. IV. 23. F (Heft 73) p. 115 (1920) ; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 90 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Forl11os. p. 117 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1507 
(1931) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p・1037 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. W AU王円 Fl. Ok. p. 
204 (1952); NAITO et SIHN et OI1NO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 et 91 (1955) NOln. Nipp. 
Ryu!<yu-!zange H，αb. Tanegasima; Al11ami-osima: Toguti， Tatugo ; Okinoerabu; Okinawa : 
Kunigami; Miyako; Isigaki; Iriol11ote; Yonakuni. DistT九 Taiwan;Makassar; Tonkin; 
Hongkong; MalaγHimalaya. N 01. 1 can not find the exact coincidence of this species 
with Arum divaricαtum L. from Linnean description， and at present 1 take the name by 
THUNBERG. 
8. Ari闘記附tMAR'l日昌
1. Arisaema glaucescens NAK. glaucescens (NAK.) Syn. A. ringens var. glaucescens 
NAK.， in TBM. XLV. p. 106 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1032 (1936) Arisaema 
glaucescens NAK. var. tyρicwn NAK.， in Ic. Pl. As. Orient p. 202 LXXIV (1939) Nom. 
Nipp. Ryukyu同musasiabumi H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan. Not. 1 can not find any 
difference between this species and .A. iaihokuensis Hos.， so 1 thinkthese two are the 
srune speCles. 
var. viridiflorum NAK. 1. C. Hαb.Okin旦wa. Distr. Taiwan. 
2， A. heterocephalmn KOIDZ.， in Act. I. p. 170 (1828); MASAM.， FY. p. 533 (1934) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1029 (1936) ; KITAM.， in Act. X. p. 187 (1941); OHWI， Fl.Jap. 
252 (1953) Nom. Nipp. Hosoba-tennansyo; Amami-tennansyo Hab. Yakusima; Amal11~-
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Fig. 25 Typhonium trilobatum (THUNB.) 
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osima; Okinawa (Katsuudalce)0 Distr. Honsyu Ozu?) (Recently Mr二 FURUIKEcollected in 
Izu a plant which has the character of this species， but owing to the incompleteness of the 
S戸cimen1 cannot determine it exactly). 
3. A. nanum NAKり inTBM毒 XLIII.p. 532 (1929); MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 50 
(1929) et FY. p. 533 (1934); HARA， in NAE:. Ic. Pl. As. Orient. 1. p. 46 (1936) Nom. 
Nipp. Hime-tennansyo H，αb. Yakusima. Distr. Kyusyu・
4. A. negishii MAK吋 inJB. L p. 41 (1918); MASA肱， FY. p. 533 (1934) Nom. 
Nipp. Simatennansyo H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Kyusyu; Corea. 
5. A. ringen自 (THUNB.)SCHOTT. et ENDL吋 Melet.1. p. 17 (、1832)et Syn. Ar二 p.26 
(1856) ; KlJROIWA， inTBM. XIV. p. 142 (1900); MATSUMリ Ind.Pl. Jap. I. 1. p. 170 
(1905) ; KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p. 109 et 164 (1915) ; ENGL.， in Pfl.-reich. IV (Heft 73 F) 
p. 209 (1920); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 115 (1930) Syn. Arum ringens 
THUNB吋 inAct. Soc. Linn. Lond. I. p. 337 (1794) 
var.αsieboldii ENGL.， in DC吋 Monogr.Phan. 11. p. 534 (1879) et Pfj-reich. IV. 23 F 
(Heft. 73) p. 210 (1920) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p園 1501 (1931); NEMOTO， F1. 
Jap. Suppl. p. 1032 (1936) Syn. Arisaema sieboldii de VRIESE ex KOCH. in Allgern 
Gartenzeit. p. 85 (1857) Nom. Nipp. Musasiabumi Hαb. Tanegasima; Nakanosima; 
Takarazima; Amami-osima; Okinawa: Kunigami; Loochoo (Wright. n. 314 in Kew). 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
var. s praeco:x (DE VRIESE) ENGL円 inDC.， Monogr. Phan. 10 p. 535 (1879) et PfJ.-reich 
IV 235 F. (Heft. 73) p. 210， f.50 (1920); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ecL 2. p. 1501 (1931); 
MASAM.， FY. p. 534 (1934) ; NEMOTO， Fl.]ap. SuppL p. 1032 (1936) ; SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， F1. Ok. p. 202 (1952); NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep納 Kag.IV. p. 91 
(1955) in Sc. Rep. Kag. 1¥人 57(1955) Syn. Arisaemαρraecox de VRIESE Cat. Hort. 
Spaarenb固 ex C. KOCI-L in Allgem. Gartenzeit園 p.87 (1857) NOlli. Nipp. MuJ'・asαki-
musasi ablt1ni H，αb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan. Not. 
Cataphylla rub邸centia.
6. A園田errat町 nSCJ-IOTT. var. latise氾ta (MIQ.) Syn. Arisaema japonicum BL.， in 
Rumphia 1. p. 106 (1835) ; MASAMサ PreLRep. Kag. Yak. p. 50 (1929) et FY. p. 533 (1934) 
A. jaρonicum var. laiisecta MIQ.， Prol. Fl. Jap. p. 357 (1867) A. serratum SCHOTT. 
var. bllt1nei MAK.， inTBM. XV. p. 129 (1901) Nom. Nipp. Termansyo Hab. Tanegasima: 
Kitatane (1eg. K圃 MORI); Yakusima; Amami.匂ima. Disflr. Honsyu; Sikol王u;Kyusyu. 
v 
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9. PinelliαTENOR. 
L PineUia wrnata (THUNB.) BREITENBACH， in Bot. Zeit. XXXVIL p. 687， fig. 1-4 
(1879) ; MAK.， inTBM. XV. p. 135 (1901) ; MATSUM.， Ind. PL Jap.江1.p. 172 (1905); 
SAKAG吋 Gen.Ind. F1. Okin. p. 90 (1924) Syn. Arum ternαtum THUNB吋 F1.Jap. p酌 233
(1784) Pinellia tuberifera TENOR.; MATSUM.， in Gakugei合irinXIV. p. 473 ((1884); 
KUROIWA， inTBr礼 XIV.p. 142 (1900) 
var. vulgaris ENGL吋 Pfl.-reaich.IV. 23. F. (Heft. 73) p. 224 (1920) Syn. Pinellia 
ternata BREITENBACH var. viridis MAK吋 inJJB. L p. 26 (1917); NEMOTO， FI.Jap. Suppl. 
p. 1036 (1936); SON. TAW園 etAM. ed. 羽TALK.，FL Ok p. 203 (1952); NAITO， SHIN et 
OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 91 (1955) Nom. Nipp. Karasubisyaku H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Miyako. Dおか。 Honsyu;Kyusyu; Taiwan; Corea. 
2. P. tripartita (BL.) SCHOTT吋 Syn.Aroid. 1. p. 5 (1856) et Prodr. p. 20 (1860); N. 
E. BR吋 inJ. Linn. XXXVL p. 174 (1903); KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p. 165 (1915); ENGL吋
in PfJ.-reich. VI. 23② F. (Heft. 73) p. 222 (1920) ; TAKENOUCHI， inFuk 11， p. 18 (1936); 
NAITO， SHIN. et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 (1955) Syn. Atheurus triραrtitus BL.， 
in Rumphia 1. p. 137， t.31 et 37 F (1835) Nom. Nipp. Ohange H，帥. Hirasima; 
Kodakara; Takarazima; Amami-osima (leg. WRIGHT. n. 319); Okinawa. Distr. Sikoku; 
Kyusyu. 
10. PistiαL 
1. Pistia田tratioies1.α。var.Cl.meata ENGL. form. mino:r ENGL， Pfl.-reich. IV， 23 E. 
(Hefto 73) po 259 et 262 (1920) Fig. 26 Syn. Pisiia stratiotes L. var. cuneata ENGL吋 in
DC吋 Monogr.Phan. 11. p. 634 (1879) p. p.; MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXXL p. 109 (1887) 
et in Mel. Biolog. X1L p図 555(1887); T.lTo， in Mem. Work. Comm. NinethAnniu. K巴 Ito
Vol. 1. p. 16. L 1 (1893) KUROIWA， in TBM国 XIV.p. 142 (1900) ; MAK. et NEMOTO. Fl園 Jap.
ed. 2. p. 1506 (1931) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 FLOk. p. 204 (1952) P. stratiotes 
LINN. var. asiatica ENDL.; MATSUM吋 Ind.PL ]ap. U. L p. 173 (1905); SAKAG吋 Gen.lnd.
FL Okin固 p.90 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. p. 116 (1930) N01n， Nipp. Botan-ukikusa， 




1. Spirodelαpolyrr財閥(し)SCHIEID円 inLinnaea XIII. p. 392 (1839) ; MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. 10 p. 174 (1905) ; KAWAG吋 inBulL Kag. I.p. 109 et 165 (1915); SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 3L p. 17 (1917); SAKAG吋 Gen.lnd個 FLOkin. p. 90 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 117 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1506 
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Fig. 26 Pistis stratiotes L. var. cuneata ENGL. f. minor ENGL. 
(1931); NEMOTO， F1.Jap. Suppl. p. 1037 (1936); SON. TAW. et AM. 00. WALK.， Fl. Ok. 
p. 204 (1952) Syn. Lemna tolyrrhiza L.， Sp. P1. ed. 1. p. 970 (1753); WRIGF1T， in]. 
Linn. XXXVI. p. 186 (1903) Nom. Nipp. Ukikusa H，αb. Takarazima; Nakanosima; 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. Distr. 
Ka，rahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Philipp.; cosmopolitan. 
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2. Lel 
1. Lemna pancicostata HEGELM叶 Lemnap. 138 (1868) ; WRIGIiT円 inJ. Linn. XXXVI. 
p. 188 (1903) ; MATSUM吋 Ind.P1. Jap. I. p. 174 (1905) ; SAKAGUTI， Gen. Ind. FL Okin・p.
90 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap， ed. 2. p. 1508 (1931); MASAM.， FY. p. 536 (1936); 
NEMOTO， F1.Jap. Supp1. p. 1037 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 204 
(1952) ; NAITO et SIl.1N et OHNO in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 (1955) Syn. Lemna minor 
L.; SAKAG.， Gen， Ind. Fl. Okin. p. 89 (1924) Nom. Nipp. Aoukikusa H，αb. Yakusima; 
Amamiイisima;Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Widely distributed 
in the warmer parts of both hemispheres. 
3. WolffiαHORKEL. 
1. Wolffia arrhiza (LINN.) WINMER， FL Schles p. 140 (1857); NAKAJI， in Act. VIL 
p. 266 (1938) Syn. Lenmina arrhiza L吋 Mant.I1. p. 294 (177) (Radix plane nulla) 
W 01 f f ia microscelうicaKURZ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1037 (1936) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 204 (1952) Nom. Nipp. Mizinko-ukikusa; Kotubu-ukikusa (MAKINO 




1 . Flagellaria indi国 L円 Sp.Pl. ed. L p. 333 (1753); MATSUM円 inTBM. XIL p. 1 
(1890) et Ind. PL Jap. I. 1. p. 175 (1905); KUROIWA， in TBM匂 XIV.p. 142 (1900); 
SIMADA， inTr. Na仁 Histr.Soc. Formos. 31. p. 17 (1917); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 
89 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Hε:rb. Formos. p. 117 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. 
SuppL p. 1509 (1931); MASAM.， i.n TL Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 217 (1932); 
NEMOTO， FL ]ap. SuppL p. 1037 (1934); MASAM. et YANAG円 inTr. Nat. Histr Soc. 
Formos. XXXI. p. 328 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 205 (1952) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. II. p. 78 (1953) Nom. Nipp. Tozurumodoki H，αb. Ryukyu; Okinawa; 
Daitozima; Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. Taiwan; Phi1ipp.; Malay; Tropical 
Austraila; Ceylon. 
XIV. ERIOCAULACEAE 
1. Erioc<αulon L. 
1. Eriocaulon amanoanum T. KOYAMA， inJB. XXXI. p. 9 f. 3 (1956); KOYAMA et 
HATS.， inid. p. 235 (1956) Nom. Nipp. Hαb. Okinawa. Disu九 Endemic.
2. E. buergerianum KOERN円 inMIQ.， i1 Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p. 163 (1867); 
MATSUM吋 Ind.Pl. ]ap. n. 1. p. 175 (1905); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 89 (1924); 
MAK. et NEMOTO， F1. ]ap. ed. 2. p. 1510 (1931) ; NEMOTO， FI.Jap. Suppl. p. 1038 (1934) ; 
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SATAKE， Eriocaul. p. 51， f.23 (1940) et Rev. Erioc. p. 42 (1940); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK円 Fl.Ok. p. 205 (1952) Nom. Nipp. tJhosikusa Hαb. Amamiοsima; Okinawa; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku. 
3. E. decemflorum MAXIM.， inBull. l' Acad. 1m. Sc. St. pt. VIII. p. 25 (1892) 
var. decemflorum Syn. Eriocaulon decemflorum MAXIM. var. genuinum NAK.， in 
MATSUM.， Ic. Pl. Koishik. I. 47 (1914) E. d. form. coreana NAK. ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. 
Y北.p.51 (1929) et FY. p. 537 (1934) Nom. Nipp. Koinuno-hige H，αιYakusima. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
4. E. hanano芭goenseMASAM.， FY. p. 537 (1934); NEMOTO，日.Jap. Suppl. p. 1038 
(1936); SATAKE， Eriocaul. p. 68， f.35 (1940) et Rev. Erioc. p. 57 (1940); OHWI，. Fl. Jap. 
p. 266 (1953) Nom. Nipp. Yakusimahosikusa Hαb. Yakusima alpine region. Distr. 
Endmic. 
5. E. parvum KOERNICKE， inMIQ. Am. IIL p. 163 (1867); SATAKE， Rev. Erioc. p. 13 
(1940) Nom. Nipp. Kurohosikusa H，αb. Tanegasima; Yakusima. Distr.Sikoku ; 
Kyusyu; Corea. 
6園 E.robustium (MAXIM.) MAK.， in JJB. II. p. 26 (1926) Syn. Eriocaulon a砂estre
var. fJ. robustius MAXIM.， in Bull. 1'Acad. Im. Sc. St.-pt. VIII. p. 25 (1892) Nom. Nipp. 
Hirohainunohige Hab. Tanegasima; Yakusima園 Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea. 
7. E. senile HONDA， in TBM. XLII. p. 507 (1925) ; SATAKE， Erical p. 31 f. 12 (1940) 
et Rev. Erioc. p. 22句 Pl.II. L 5 (1940) Nom. Nipp. Gomasiro-hosihusαHαb. Tanegasima。
Distr. Honsyu; Sikokl1; KYl1syu. 
8. E. sexangulare L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 87 (1753); KOYAMA et I-IATs.， inJJB. XXXI. p. 
234 (1956) Syn. Eriocaulon truncatum MART. ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) E. 
miyagianum KOlDZ吋 inTBM. XXVIII. p. 171 (1914) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 
1512 (1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1039 (1936); SATAKE， in JJB. XV. p. 122 
(1939) et Eriocal. p. 18， f.7 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 01<. p. 205 (1952) 
E.ρetrostalum HAY.， Ic. Pl. Formos. X. p. 55， f.30 (1921) E. altestre HOOK. et THOMS.; 
SAKAG吋 Gen. Ind. Fl. Okin. p. 82 (1924)? Nom. Nlpp. O-siratama-hosil，usa H，α:b. 
Yaeyama; Okinawa Onna VII. 24. 1923 (leg.Ipse!); Isigaki; Iriomote. Dおtr.Taiwan to 
Tropics. 
9. E. sieboldiamnn SIEB. et Zucc吋 exSTEUD. Syn. Cyp固 11.p. 272 (1855); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin: p. 89 (1924) ; NEMOTO， FL Jap. Sl1PPl. p. 1010 (1936); SATAKE， Eriocal. 
Jap. p. 11 (1940) et Rev. Erioc. p. 20， f.8 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p.205 
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Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
var. lutchuense (KOIDZ.) SATAKE， in JJB. XXVII. p. 266 (1952) Syn. Eriocaulon 
lutchuense KOIDZ.， in TBM. XXVIII. p. 171 (1914); SAKAGリ Gen.Ind. Fl. Oki九 p.89 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1511 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 
1038 (1936); SATAKE， Eriocaul. p. 48， f.21 (194ο) et Rev. Erioc. p. 36. PL VI. f. 12 
(1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 205 (1952) Nom. Nipp. Okinawa凶
hosikusa Hαb. Okinoerabu (leg. M. HASHIGTJCHI Aug. 17， 1910); Okinawa; Kume. Distr. 
Honsyu; Kyusyu. 
11. K suishaen呂eHAY.， Ic. Pl. Formos. X. p. 55， f.31 (1921) ; SATAKE， Erio四1.p. 24 
(1940) et Rev. Erioc' p. 15 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WAU王吋 F1. Ok. p. 205 (1952) 
Syn. Eriocalon suihaense HAY. var. okinσωense SATAKE， in JJB. XV. p. 141 (1939) 
E. nigrum H. LCOMTE var. suishaense HATS包 etKOYAMA， in JB. Xx.XI. p. 233 (1956) 
Nom. Nipp. Okinawamidzutαmaso; Suisyahosikusa Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
DistJ九Kyusyu(Kosikizima?) ; Taiwan. 
XV. COMMELINACEAE 
1. PolliαTHTJNB. 
1. PoUia japomica THUNB吋目。 Jap.p. 138 (1784) ; MATSTJM円 inTBM. XIL p. 1 (1898) 
et Ind. P1. Jap. II. 1. p. 180 (1905); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 110εt 165 (1915); 
SAKAGリ Gen.Il1d. F1. Ok泊。 p.89 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 121 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1519 (1931); MASAM吋 FY.p. 538 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. SuppL p. 1042 (1936) ; NAITO et SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 (1955) 
Nom. Nipp. Yabumyoga H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutinoerabu; Nakanosima; 
Takarazima; Kikaigasima; Okinawa; Isigaki; Iriomote; Obama. Distr. HOl1syu; 
Kyusyu; Taiwal1 to lndochina. 
vaL minor HA Y吋 exHONDA， inTBM. XLV. p. 2. pr. Syn. (1931) Sy払 Polliamiη'IJr 
HONDA， in TBM. XLV. p. 2 (1931) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1519 (1931); 
乱tIASAM吋 FY.p. 539 (1934) ; NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 1042 (1936); SON. TAW. et AM. 
00. WALK.， F1.Ok. p. 207 (1952) Nom. Nipp. Ko-yabu-myoga H，帥. Yakusima; Amami-
osima; Kikaigasima; Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. HOl1syu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwal1; Indochina. 
2. C ommelina L. 
1. Commeliua auriculata BL吋 Enum.Pl. Jav. IL p. 168 (1830); OHWI， Fl. Jap. p. 268 
(1952) Nom. Nipp. Horai-tuyukusa H，ゆ.Yakusima; Okinawa. Distr. Taiwan to Java. 
2. C. benghalensis L.， Sp. PI. ed. 1. p. 41 (1753) ; KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p園 110et 
165 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 17 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. 
FL Okin. p. 88 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 119 (1930); MASAM吋 FY.p. 
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540 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 10141 (1936); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. 
Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 328 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 206 
(1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 79 (1953) ; NAITO， SHIN et OHNO，泊 idIV. p. 56 
et 91 (1955) Nom. Nipp. Marubatuyukusa Hah. Tanegasima; Yakus加a; Nakanosirna; 
Akuseki; Takarazima; Amami-osima; Kikaigasima; Tokunosima; Okinawa; Daitozima; 
Isigaki ; Iriomote; Y on必E山ri. DiFJtr. Kyusyu; Taiwan; Philipp.; Malay. 
3. C. communis L吋 Sp.Pl. ed. 1. p. 40 (1753); KuROIWA， in TBM. xrv. p. 142 
(1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 179 (1905); KAWAG.， in Bul1. Kag. L p. 110 
(1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 88 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1518 (1931) ; MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 217 (1932) et FY.p. 540 
(1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1041 (1936) ; NAITO， SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. 
IV. p. 91 (1955)? Syn. Com1仰 linapol ygama ROTH.; HOOK. et ARN町 0，Bot. Bぽ:ch.Voy 
p. 272 (1840); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 506 (1884) Nom. Nipp. Tuyukusa 
Hah. Tanegasima: Kitatane; Tak田>Ima;Yakusima; Nakanosima; T:込町田ima; Amami-
osima: A剖加， Nase; Tokun倍加a;Okinawa: Onnadake; Daitozima. Distr. Karahuto; 
Hokkaidodo; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; Manchuria; Uss凶Am町;
Sibぽia;N. America. 
4. C. diffusa BURM. f.， Fl. Ind. p. 18， t.7. 62 (1768) Syn. Commelina nudiflora 1.; 
B聞社1.，F1. Hongk. p. 376 (1861); MATSUM.，泊 GakugeisirinXIV. p・ 506(1884); N. E. 
BR.， inJ. Linn. XXXVI. p. 156 (1903) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 88 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1518 (1931) ; MASAM.， FY. p. 540 (1930) ; NAITO et KAZIWARA 
List. p. 435 (1934); KAWAGO.， in Bu1l. Kag. I. p. 110 (1935); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. 
p. 1041 (1936); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 329 (1941); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 206 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 269 (1953); 
NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 78 (1953) ; NAITO， SHIN et OHNO，泊 Sc.Rep. Kag. IV. p・
56 et 91 (1955) Nom. Nipp.Simatuyukusa Hah. Tamegasima; Yakusima; Nakano・
sima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Obama; lriomote. Distr. 
Taiwan; P凶ipp.;Ma1ay to Austra1ia. 
5. C. ob1iqua HAM.， ex D. DON， Prodr. F1. Nop. p. 45 (1825); SAKAGUITI， Gen. Ind. F1. 
Okinawa p. 89 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALJS.， Fl. Ok. p. 206 (1952) Nom. Nipp. 
Obatu yukusa H ab. Ama口止osima; Okinawa: Ongati; Kikaigasima; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan to Himalaya. 
6. C. undulata R. BR.， Prodr. p. 270 (1810); N. E. B 
3. AneilemαR. BR. 
1. AueiIema au伊IStifo1iumN. E. BROWN， inJ. Linn. Soc. Bot. XXXVI. p. 151 (1903); 
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SASAKI， Cat. Govern. Herb. Bormos. p. 119 (1930); SON. TAW. et AM. 00. WALI'ふ FLOk. 
p. 206 (1952) Nom. Nipp. N agabα-ibokusa Hαb. Okinawa; Y onakuni. Distr. Taiwan 
to tropics. 
2. A. japonicnm (THUNB.) KUNTH.， Enum. P1. IV. p. 70 (1843); MAXIM.， in Engl. Bot. 
Jahrb. VI. p. 53 (1885) ; MATSUMリ Ind.P1. Jap. n. 1. p. 178 (1905); MAK. et NEMOTO， F1.
Jap. ed. 2. p. 1617 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1041 (1936) ; NAK吋 inJB. XVIII. 
p. 287 (1942) Syn. Coml仰 linajaponica THUNB円 inTr. Linn. Soc. 11. p. 332 (1793) et 
Icon inedita; ENGL Bot. Jahrb. VI. p. 53 (1885) Aneilema keisak HASSK円 Comme1.Ind. p. 
32 (1870) ; MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yalιp. 51 (1929) et FY. p. 539 (1934) ; NEMOTO， FL 
Jap. SuppL p. 1041 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 206 (1952) Nom. 
Nipp. lbokusa Hαb. Y北usima; Amami-osima; Okinawa. Disb九 Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
3. A. malaba:ricnm MERR.，ロ Philipp.Journ. Sc. 7. Bot. p. 232 (1912); MASAM吋
FY. p. 539 (1934); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1041 (1934); OHWI， FL Jap. p. 269 (1953) 
Syn. Tradescantia malabarica L吋 Sp.PL ed. 2. p. 412 (1762) ; MERR.， Enum. Pl. Philipp. 
L p. 196 (1922) Aneilema nudi/lorum R. BR吋 Prodr.p. 2'71 (1810) ; MAXIM吋 inBulL 
Acad. XXXI p. 109 (1886) in MeL Biolog. XIL p. 554 (1886) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 
142 (1900) ; N. E. BR吋 inJ. Linn. XXXVL p. 153 (1903) ; SAKAG円 Gen.Ind. FL Okin. p. 88 
(1924) ; MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 539 (1929); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 
1517 (1931); NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 91 (1955) A. sρiraium R. 
BR.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 206 (1952)? Nom. Nipp. Hana-tuyukusa 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; 
Iriomote. Distr. Taiwan; China; Philipp.; Siam; Malay Archipelago et Penins. 
4. ForrestiαA. RICH. 
1. Forre呂tl.achinensis N. E. BR円 in]. Linロ.XXXVI. p. 158 (1903) Fig. 27; SAKAG吋
Gen. Ind. FL Okin. p. 89 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p・ 120(1930); SON. 
T AW. et AM. ed. WALK吋 FI.Ok. p. 207 (1952) Nom. Nipp. Yanbarumyoga Hab. 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Taiwan; S.-China. 
XVI. PONTEDERIACEAE 
1. M onoclwria PRESL. 
1. Monocho:ria korsakowii REGEL et MAACK吋 inMem. Acad. Petersb. ser. 7. IV⑤ p. 155 
(1861) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1521 (1931); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1042 
(1936) Syn. MoザwchoriαvaginalisPRESL. var.ρlaniaginea SALMS.; SAKAG， Gen. Ind. FL 
Okin. p. 88 (1924)? Nom. Nipp. Mizuaoi Hab. Okinawa? Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; Mandshuria; Siberia; N.-China. 
2. M. vaginalis (BURM. f.) PRESL. var. plantaginea (ROXB.) SOLM.-LAUTB吋 inDC" 
Monog巴 p.524 (1883); MAK吋 inIrNUMA， Somokudzusetu ed. MAK.， L p. 277， Pl. XIL 
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Fig. 27 Forrestia chinensis N. E. BR. 
(1907) ; MASAM吋 FY.p. 542 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 207 (1952); 
NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 91 (1955) Syn. Pontederia t!antagineα 
ROXB吋 F1.Ind. ed. 2. I. p. 123 (1832) Monoch俳句 tlantagineaKUNTH吋 Enum.Pl. 1V. p. 
135 (1843) M. vaginalis PRESL.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900); MATSUM.， 
Ind. Pl. ]ap. I1. 1. p. 181 (1905) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 110 (1915); SIMADA， inTr. 
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Fig. 28 Philydrum languinosum BANKS. 
Nat. Histr. SOc. Formos. 31. p. 17 (1917); SAKAG円 Gen.Ind. FL Okin. p. 88 (1924); 
NEMOTO， FL ]ap. Suppl， p. 1043 (1936) Nom.. Nipp. Konagi Hαゑ Tanegasima:
Minamitane Aug. (leg. MORI); Nakanosima; Amami-osima; Tokunosima， Okinawa Aug. 
1910 (leg. HASHIGUCHI) : Miyako (1eg. MASAMUNE et K. MORI); Yonakuni. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan; India; Philipp.; Indochina; Malay; Ussuri. 
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var. albiflora MAK.， in JJB. VI. p. 8 (1929); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1521 
(1931) Nom. Nipp. Sirobana同mizunagi Hαb. Miyako. Distr. Honsyu? 
XVII. PHILYDRACEAE 
1. Philydrum BANKS. 
1. Philydrrnn languinosum BANKS ex GAERT.， Fruct. 1. p. 62， t.16， f.10 (1788) Fig. 28 
Bot. Mak. t. 783 (1804); CARUEL， in DC.， Monogr. Phan. II. p. 3 (1881) ; MAKリ inTBM. 
X. p. 56 (1896) in TBM. XVIII. p. 21 (1904) et Il. Fl. Jap. Suppl. p・1244cum f. (1955) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 182く1905); 
KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 110 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 88 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1522 (1931); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 52 cum f. (1929) 
et FY. p. 543 (1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1043 (1936) ; TANAKA， inFuk. 11. p. 18 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 207 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. 
79 (1953) Syn. Garcina cochinchinesis LOUR.， Fl.Cochinch. p. 15 (1790) et ed. WILLD. 
p. 20 (1794) Nom. Nipp. Tanuki悶ayame(Y. TASHIRO) Hαb. Tanegasima， Kitatane 
(Ieg. K. MORI) ; Yakusima; Nakanosima; Amami同osima:Kasari; Tokunosima; Okinawa; 
Kumezima; Miyako; Isigaki; Iriomote.; Distr. Kyusyu; (Kagosima-ken: Izumi， Imuda， 
Tabuse; Goto; Miyazaki.ken; Kumamoto司ken); Taiwan; Cochinchina; Malay Peninsula ; 
Australia園
XVIII. JUNCACEAE 
1. J unCllS L. 
1. Juncus alatus FR. et SA V.， Enum. Pl. Jap. I. 98 (1876); T AKENOUCHl， in Fuk. I1. 
p. 18 (1936) Nom. Nipp. Hanabizekisyo Hαb. Nakanosima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea; China. 
2. J. effusus L. var. decipiens BUCHENNAU， in Engl. Bot. Jahrb. XII. p. 229 (1890) 
Syn. ]uY'.cus effusus L.; N. E. BR.， in]. Linn. X.xXVI. p. 163 (1903) ]. maximoωiczii 
BUCH.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 88 (1924) ]. effusus L. var. deciρiens BUCH. f.， 
intermedia BUCH.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・87(1924) ]. deciρiens (BUCI-IEN.) NAK.; 
MASAM.， FY. p. 544 (1934) ; SATAKE， JlU1C. p. 6. f. 2. D. (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl.Ok. p. 208 (1952) Nom. Nipp. 1， Tosinso. Hah. Tanegasima: Kitatane (leg. 
K. MORI); Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Corea; Taiwan; Ussurri; Manchuria; China; N. America. 
V町.filiformis SATAKE， inJB. XVI. p. 421 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Ok. p. 208 (1952) Nom. Nipp. Okinαωai Hαb. Okinawa: KlU1igami Hanetimura. nおtr.
Endemic. 
3. J. koidzumii SATAKE， inJJB. XII. p. 89 (1936) et D田cr.et Syst. ]unc. p. 81 (1938) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALKリ Fl.Ok. p. 208 (1952) S yn. ] uncus 1りrismatocarρusvar. 
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leschenaultii subvar. vivilうarusKOIDZ・， in TBM. XXIX， p. 309 (1915) p. p. ]. 1台rismato-
carρus R. BR. var. leschenaultii BUCH. subvar. viviρarus KOIDZ.， in TBM. XXDιp. 309 
(1915) ; SATAKE， inJ. Facult. Sc. Imp. Univ. Tokyo IV. 2. p. 165 (1903); MASAM吋 FY.
p. 545 (1934) Nom. Nipp. Komotikogaizekisyo Hab⑧ Tanegasima: Kitatane; Yakusima; 
Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
4. よ krameriFR. et SAV.， Eunm. PI. Jap. I. p. 99 (1876) et p. 534 (1870); MATSUM吋
Ind. P1. Jap. n. p. 184 (1905) ; MAK. et NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. p. 1524 (1931); SATAKE， 
in Journ. Facu1. Sc. IV. 2. p. 18 4 (1933); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1045 (1936); 
SATAKE， in Junc. p. 80 (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， F1.Ok. p. 208 (1952) Nom. 
Nipp. T atikogaizekis yo Hαb. Okinawa. Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; 
Corea; MamchUl包.
5. J. latiOIヨ SATAKE，in JJB. XII. p. 90 (1936) et Descr et Syst. Junc. p. 88 (1938) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALKリ FLOk. p. 208 (1952) Nom. Nipp. Hirohano-komotikogaizekisyo 
Hah. Tanegasima: Kitatane (leg. MORI); Amami-6sima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
6. J. leschenaulW GAY.， in LAHARPE， Monogr， Jonc. p. 137 (1827); SATAKE， Junc. p. 
91 (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 208 (1952) 8yn. ]uncus prisma-
tocaρrus R. BR. var. leschenaultii BUCfI. subv. pluritubulosus BUCI-I.， in Engl. Bot. Jahrb. 
XII. p. 311 (1890) ; MASAM円 FY.p. 544 MAK. et NEMOTO， FL Jap. 0. 2. p. 1526 
(1931) ; SATAKE， in Journ. Facult. Scin. Imp. Uni，λTokyo IV. 2. p. 187 (1933) NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1046 (1936) ]. PrismatocarJうusR. BR， f. multiflora BUCH.; SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 88 (1924)? ].ρrismatocarρus R. BR. var. leschenaultii (non BucH.) 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 122 Nmn. Nipp. Kogai悶zekisyoH切b.Amami-
らsima; Okinawa: Nago. lJis"b二 Kamtchal伺 Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu 
Taiwan; Corea; China; Ceylon. 
7. J. papillosu.s FR. et SA V・， Enum. P1. Jap. I. p. 98， 533 (1879); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.. Fl. Ok p. 208 (1952) Nom. Nipp. Ao-kogaisekisyo Hαb. Okinawa. Distl二
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Manchuria; Siberia. 
8. J. wailichian:lls LAHARPE， Monogr. JUl1C. p. 139 (1827); SATAKE， Descr. et Syst. 
Junc. p. 83 (1938) Syn. ]uncus prismatocarρus R. BR. var. lesch仰laultiisubvar. unitubu-
losa BUCHENAU， in Engl. Bot. Jahrb. xn. p. 311 (1890); SAKAGリ Gen
2. LuzulαDC. 
1固 Luzula 問 .mp担呂trisDC. var. 開 pitataMIQ.， inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 165 
(1867) ; MASAM吋 Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 53 (1929) et FY. p. 545 (1934); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 208 (1952) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 56 
(1955) Syn. Lu.zula catitata NAK. ; SATAKE， in JJB. XVI. p. 421 (1940) Nom. Nipp. 
Suzume仰必ie;Suzumenoヅari Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-6sima; Kikaiga凶
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sima; Okinawa: Nakagami， Mt. Kuru・yama. Distr. Kamtchaka; Karahuto; Tisima.; 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan? Ogasawara; Corea. 
var. yakusimeusis MASAM.， in]. Trop. Agr. IV. p. 302 (1932) Syn. Luzula campestris 
var. pallescens (non WHALENB.) MASAM.， Prel. Veg. Yak. p. 53 (1929) L. ca，ρitata v訂.
yakusimenis NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1048 (1936) Nom. Nipp. Yakusimα-suzumemhie 
Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
XIX. STEMONACEAE 
1. Croomia TORR. et GRAY 
1. Croomia japouica MIQ.， inAnn. Mus. Lugd. Bat. 1. p. 138 (1866) et Prol. Fl. Jap. p. 
73 et 143 (1867); OKUYAMA， in JJB. XX. p. 32 (1944) Syn. Croomia ki仰向仰 MAK.，in 
TBM. XVIII. p. 156 (1904); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 53 (1929) et FY. p. 547 
(1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1050 (1936) ; MAEK.， in NAK.， Ic. P1. As Orient. n. p・




1. Tofleldia yoshiiaua MAK.， inTBM. XXVII. p. 255 (1913) Fig. 29; MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 55 (1929) et FY. p. 550 (1934) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jad. ed. 2. p. 
1572 (1931) ; NEMOTO， F1.Jap. Suppl. p. 1075 (1936) Nom. Nipp. Yakusima-tyabozeki.syo 
Hab. Yakusima. Distr. Endemic. 
2. Protolirion RIDLEY. 
1. Protolirion sakuraii (MAK.) DANDY， in Journ. Bot. LXIV. p. 53 (1931) Syn. 
Miyoshia sakuraii MAK.， inTBM. XV1L p. 145， t.5 (0193); NAK.， in JJB. XVILp. 191 
(1941) Petrosavia sakuraii(MAK.) MASAMリ inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXVIIL p. 46 
(1938) Nom. Nipp. Sakuraiso Hab. Amami-osima. Distr. Honsyu; Taiw阻.
3. Heloniopsis A. GRAY. 
1. Heloniopsis leucantha KOIDZ.， in Act. VL p. 46 (1937); SoN. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl.Ok. p. 211 (1952) Nom. Nipp. O-sirosyozyobakαma Hαb. Okinawa; 1sigaki; 
1riomote. Disb・.Endemic. 
2. H. orientalis (THUNB.) C. TANAKA， inBult. Sc. Tぽk.Kyusyu 1mp. Univ. 1. p. 200 
(1925) Nom. Nipp. Syozyo・bakama Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
V訂.yakusimensis (MASAM.) OHWI， Fl.Jap. p. 286 (1953) Syn. Helonio，ρsis kawanoana 
KOIDZ. ap. SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 86 (1924) H. japonica MAXIM. var. yakusimensis 
MASAM.， FY. p. 551 (1934); NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p・ 1058 (1936) H.yakusimensis 
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Figo 29 Tofieldia yoshiiana MAKINO 
(MASAM.) HONDA， in Bot. & Zoolog. VI. X. p. 1679 (1938) Sugerokia yakusimensis 
(MASAM.) KOIDZ・ in Act. VIII. p; 53 (1939) HelonioJう'sisbreviscalうaMAXIM. var. 
yakusimensis HARA， in JJB. XXI. p. 148 (1947) H. arisanensis HAY吋 exHONDA l.c. H. 
orientalis C. TANAKA var. breviscalうa(MAXIM.) OHWI， Fl. Jap伺 286 (1952) H. kaωanoi 
KOIDZ叶 inAct. VI. p. 46 (1937); NAITO， in sc固 Rep. Kag. n. p. 79 (1953) Sugerokia 
kawanoi KOIDZ吋 1.C. NOl払 Nipp.Hime-syozyobakama; Yakusimasyozyobakama; Ko. 
s yoz yo-bakama Hαb. Yak.usima; Isigak.i; lriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
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4. M etanarUwcium MAXIM. 
1. MetanartbecIum luteo-viride MAXIMリ inMる1.Biolog. VI. p. 213 (1867); KAWAG.， 
in B叫.Kag. 1. p. 111 (1915); MASAM吋 FY.p. 551 (1934) Nom. Nipp. Nogiran Hab. 
Yakusima. Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
form. yakusirnenis MA.SAM.， FY. p. 551 (1934、);NEll;lOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 106 Nom. 
Nipp. Himenogiran Hαb. Yakusima. Distr. Kyusyu. 
var. nutans MASAM.， in BulL Soc. Bot. Fr. LXXXIV. p. 18 (1937) Syn. M etanartheciu1n 
yalmmontmよumMASAM.， in Tr. Na土.Hist. Formos. )L-XXVIII. p. 115 (1938) N01n. Nipp. 
Yakusima-nogiran Hαb. Yakusima. Distr. Endemic回
5 . T riClIi'tis W ALL. 
1. Tricyrtis flava MAXIM.， in Bul1. l' Acad. Imp. Sc. St. Petersb. XL p. 434 (1867) et in 
Me1. Biolog. V1. p. 268 (1867) ; MASAM.， FY. p. 552 (1934) Syn. Tricyrtis nanαYATABE， 
in TBM. IV. p. 39， Pl.3 (1893) Nom. Nipp. Tyabo-hototogisu Hab. Yakusima. Dおt1".
Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
6 . Al ectorurllB MAI(回
1. Alectorurus ye(IOellsIs (MA氏)MAK.， in TBM. xxn. p. 16 (1908); MASAM.， FY. p. 
552 (1934) SlIn. Anthericum yedoense MAXIM.， in FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. 11. p. 83 et 
529 (1876) Alecterus tlat ylりetalusMASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 53 (1929) A. yedoensis 
MAX. var.ρlat ypetalus MASAMリ inJ. Tr・p.Agr. I. p. 153 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl.
Jap. 00. 2. p. 1534 (1931) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 1050 (1931) NOIn. Nipp. Keibiran 
Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
7. DiαnellαLAM. 
1. Diallella ellsifolia DC.， in RED. LiL 1. t. 1 (1802) ; KUROIW A， inTBM. XIV. p. 142 
(1900) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1543 (1931) ; MASAM.， FY固 p.553 (1934) ; 
NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1055 (1936) ; TAKENOUTI， in Fuk. 11. p. 18 (1936); SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.， F1. Ok. p. 211 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 79 (1953) ; NAn'o， 
SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 56 et 91 (1955) SIJn. Drどおeaenaensifolia L.， Mant. 
1. p. 63 (1769) Dianella.graminifolia L. ; HOOK. et ARNTOサ Bot.Beech. Voy. p. 272 (184θ〉
D. odorata BL; MATSUM.， in Gakugei台irinp. XIV. 472 (1884); ENGi.， Bot. Jahrb. VI. p. 
53 (1885) D・nemorosaLAM.; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXXVI. p. 119 (1903) ; 
MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 194 (1905); KAWAG叶 inBull. Kag. 1. p. 110 (1913) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) ; SAKAG， Gen也Ind.F1.0kin. p. 86 
(1924) Nom. Nipp. Ki!lyoran Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Kodakara; 
Amami-osima: Nase; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriol1lote; Yonakuni. 
Distr. Kyusyu ; Taiwan ; Philipp. ; Malay ; Mascaren ; China ; Tropical Australia; Polynesia. 
2. D.自tramIlleaYATABE， in TBM. VII. p. 435 Pl. 1 (1893) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 1. 
p. 194 (1905) ; MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed也 2.p. 1453 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
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p. 1055 (1936) Nom. Nipp. Kibanakikyoran Hαb. Okinawa? Not. The leav，田 of社le
叩創出 arescabrous wi出 fineteeth on the edg倍加dthe k，田:1s. F10wers pa1e-yeIIow. Be町y
depre:;淑:rg1obose.Distr. Endemic. Not. 1 think the sped田 isconspecific to the prior sped田.
8. H，仰向 TRATTIN.
1. Hos胞 kikutiiMAEK. var. yakusimeusis (MASAM.) MAEK.， in J. Sc. Univ. Tokyo 
鈴ct.m VoI. V. 4. p. 375 (1940) Syn. Hosta sieboldina ENGL. var. longipιs (non 
MATSUM.) MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 54 (1929) H. sieboldiana ENGL. var. yakusi-
mensis MASAM.， in J. Trop. Agr. IV. p. 301 (1932) et FY. p. 553 (1934); NEMaI'O， FI. Jap. 
SuppI. p. 1062 (1936) Nom. Nipp. Yakusimagibosi Hah. Yakusima. Distr. Endemic. 
9. H emerocallis L. 
1. Hemer似渇lisdisticha DON.; SWEET， Cat.到.Neight. Lond. p. 67 (1818); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. p. 125 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1548 (1931); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 79 (1953) Syn. Hemerocallis fulva L. var. longituba MAx.; KAWAG.， 
in BulI. Kag. 1. p. 110 (1915) H. disticha DON. var. kawnzo (non NAK.) MASAM.， FY. p. 
554 (1934) Nom. Nipp. Nokanzo Hαb. Taneg描加a，Ki士atane(Ieg. K. MORI); Yakusi司
ma; Nakanosima; Kikaigasima; Yon詰mni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
China. 
2. H.lougi加lbaMIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 152 (1867) ; NAK.， inTBM. 
XXXXVI. p. 116 (1932); NEMOTO， FI. Jap. Suppl. p. 1060 (1936) Nom. Nipp. Nokanzo 
Hah. T祖 egas出 a?; Okinawa (cult?). Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyus刊;
Taiwan; China. 
10. ChionograpJas MAX. 
1. Chiouographis japoni，田 var.yakusimenis MASAM.， FY. p. 550 (1934); OKUYAMA， 
in JB. XIX. p. 131 (1943) Syn. Chionograρhis jalりonicaMASAM.， PreI. Rep. Veg. Yak. p. 
54 (1929) Nom. Nipp. Yakusima-siraitoso Hα必'.Yakusima. Distr. Endemic. 
2. C. sparsa MAEKAWA， inJB. X1. p. 378. f. 9 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 
1054 (1936); OHWI， FI.Jap. p. 283 (1953) Nom. Nipp. Hinasiraitoso H，αb. Yakusima. 
Distr. Endemic. 
11. Allium L. 
1. Allium grayi REGEL， inAct. Hort. Petop. II. p. 125 (1875) et X. p. 325 (1887) 
Syn. Alliuma angωtum G. DON.; HOOK. et ARNaI'， Bot. B田ch.Voy. p. 272 (1840) ; 
MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 505 (1884) A. nilう'ponicumFR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. 
I. p. 76 (1876) et 527 (1877) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; MATSUM.， Ind. PI. 
Jap. I. 1. p. 190 (1905) ; MAK. et NEMσro， Fl. Jap. ed. 2. p. 1636 (1931); NEMaI'O， Fl. 
Jap. SuppI. p. 1051 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 209 (1952); NAITO， 
SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. IV. p. 55 et 90 (1955) A. chinense G. DON.; WRIGHT， in
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J. Linn. XXXVI. p. 120 (1903) Nom. Nipp. Nobiru Hab. Tanegasima; Y北usima;
Kikaigasima; Okinoerabu; Okinawa (Kotonasima?)曲 Distr.Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea. 
2. A. thunbergii DON.， All. Monogr. Mem. Edingb. Werner。おc.VL p. 84 (1927) ; 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 554 (1929) 
var. thunbergii Syn. Alli14m thunbergii DON. var. tYlりた14mNAK叶 in TBM. XLIV. p.512 
(1930) Nom. Nipp. Yamarakkyo Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Co1'ea. 
3. A. tuberosum RTOTL. ex SPRENG. Syst. Veg. 11. p. 38 (1825) Syn. Allium odorum 
L. ; NEMOTO， FL ]ap. Suppl. p. 1051 (1936) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. rv. p. 
56 (1955) Nom. Nipp. Nira Hαb. Amami-osima; Kikaigasima; Okinawa (cult). Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
12. Lilium L. 
1. Lilium callo百umSIEB. et Zucc. v紅. flaviflorum MAK.， in TBM. XXVI. p. 244 
(1913) ; WILSON円 Li1.Easte1'. Asia. p. 87 (1925) ; SON. TAW. et AM.吋.W ALK.， Fl. Ok. p. 
211 (1952) Syn. Lilium calloswn SIEB. et Zucc.; MATSUM.， Ind. PL Jap. n. l. p. 202 
(1905) (PL ex Ryukyu) ; SAKAG可 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 86 (1924) ; WILSON， Lil. East. Asia 
p. 87 (1925) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1552 (1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・
1063 (1936) L. kanashrioi HAY.， Ic. Pl. Formos. VI. p. 97 (1916) L. flaviflorum KOIDZ叩
in TBM. XXXIX. p. 9 (1925) ; MAK. et NEMUTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1552 (1931); NEMOTO， 
FL ]ap. Suppl. p. 1063 (1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 80(1952) Nom. Nipp. 
Kibano-himeyuri Hαb. Tanegasima?; Okinawa; Kum令zima. Distr. Taiwan. 
2. L. japonicnm HOUTT吋 inNat. Histr. PL XII. p. 243， t.82， f.2 (1870); KOIDZ.， in 
TBM. XL. p. 332 (1926) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1553 (1931); MASAMリ FY.
p. 555 (1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1063 (1936); TAKENOUCHI， in Fuk. 1L p. 18 
(1936) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 80 (1953); NAITO， SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. 
IV. p. 91 (1955) Syn. Lilium pomponium THUNB.， FI. Jap. p. 134 (1784); HOOK. et 
ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840) ; MATSUM.， in Gakugeisi1'in XIV. p. 504 (1884) 
L. longiflorwn THUNB.， inT1'. Linn. Soc. Ip. 333 (1797) ; BAK.， inJ. Linn. XIV. p. 229 
(1874) ; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 504 (1884) ; FRANCHE.， in ，Journ. de Bot. VI. p. 
311 (1892) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; WRIGHT， in J. Linn. XXXVL p. 131 
(1903) ; MATSUM.， Inc1. PL Jap. I. L p. 204 (1905); KAWAGリ inBulL Kag. L p. 165 
(1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 86 (1924) ; WILISON， LiL Easter. Asia p. 23 (1925) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p. 211 (1952) Nom. Nipp. Te}ゆoyuri;T ametomo-
yuri Hαb. Yakusima; Kutimosima; Kodakara; Amami-osIma; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan; S.-China. 
var. alexndrae BAK吋 inGa1'd. Chron. n. 343 (1893) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. 11. L p. 204 
(1905) Syn. Lilium ukeyuri Hort.， Veitch， inJourn. Hort. ser. 3. XXVII. 56， f.10 (1893) ; 
MAK.， in TBM. XVI. p. 15 (1902) L. alexandrae Hort.; WALL.， in Journ. Ho1't. ser 3. 
XXVII. p. 56 (1893) L， longifloru.m yar. alexandrae WILSON叩 LiL East. Asia. p. 26 
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(1925) p. p. L. makinoi var. alexandrae (BAK.) MAK. et NEMOTO， F1.Jap.吋.2. p. 1554 
(1931) ; MAK.， inJB. VIII. p. 200 (1932) ; NAITO et KAZIW.， List. p. 437 (1934); NEMO・
TO， Fl.Jap. Supp1. p. 1064 (1936) Nom. Nipp. Ukeyuri H，α必'.Akuseki; uk田，ima. Distr. 
Endemic. 
V訂.take晶imanmn(DUCH.) Syn. Lilium longiflorum THUNB. var. takeshimana DUCHER 
Obs. Gen. Lis. p. 38 (1870) ; WILSON， Li1. Easter. Asia p. 25 (1925) Nom. Nipp. Tak間 ima-
yuri; Kuroziku-te.ρμHαb. Amami-osima; Okinawa. Distr. Endemic. Not. Stem dark-
Pぽple-brown.
3. L. leicht1inii HOOK. f.， in Bot. Mag. t. 5673 (1867) ; E. H. WILSON， Li1. E部ter.Asia 
p. 70 (1925) ; MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 1553 (1931) ; NEMOTO， F1.Jap. Suppl. p・
1064 (1936) Nom. Nipp. Kibanano-ko-oniyuri Hαb. Amami-osima; Okinawa. Distr. 
Honsyu. 
4. L. nobilissimmn MAK.， inTBM. XXVII1. p. 23 (1914) ; MAJ:C. et NEMOTO， Fl.Jap.吋.
2. p. 1555 (1931) ; NAGAI， in鹿児島県史蹟名勝天然記念物調査報告 IV.p. 71. f. (1928); NAITO 
& KAZIW.， List. p. 437 (1934) ; TAK.， in Seburi. 19. p. 167 cum. f (1935) et泊 F叫c.I. p. 
18 (1936) ; NEMOTO， F1.Jap. Supp1. p. 1064 (1936) Syn. Lilium jatonicum THUNB. var. 
alexandrae BAK. form. nobilissimum MAK.， in TBM. XV1. p. 15 (1902) L. jatonicum 
V訂 .noblissimum MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 11. 1. p. 204 (1905) L. longiflorum var. alexand司
rae WILSON， Lil. E出t.Asia. p. 26 (1925) p.p. Nom. Nipp. Tamoto-yuri Hαb. Kutinos加a.
The SJ?配i田 isr，田trictedωKutinosima，a sma11 vo1canic island of the Linchoten 1slands 
(Kawanabe 1slands.) 
5. L. pseudo泊grinmnCARR.， inRev. Hort. p. 411， t (1867) ; NAITO， SHlN et OHNO， in 
Sc. Rep. Kag. 1V. p. 91 (1955) Syn. Lilium maximowiczii REGEL， Supp1. 1nd. Sem. Hort. 
Peterop. p. 26 (1866) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 54 (1929) et FY. p. 555 (1934); 
NEMOTO， F1.Jap. Supp1. p. 1064 (1936) ; NAITO， SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. IV. p. 56 
(1955) Nom. Nipp. Ko-oniyuri Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Kilcaiga-
sima; Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Corea. 
13. Cardiocrimun MAK. 
1. C町 diocrinmncordatmn MAK.， inTBM. XXV11. p. 124 (1913) ; MASAM.， FY. p. 555 
(1934) Syn. Hemelocallis cordata THUNB.， F1.Jap. p. 143 (1784) Nom. Nipp. Ubayuri 
Hah. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; K卯syu.
14. TulipαL. 
1. Tu1ipa edulis BAK.， inJ. Linn. Soc. XIV. p. 295 (1873) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. p・
132 (1930) Nom. Nipp. Amana Hah. Amami開制ma. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
α曲.a
15. Scillα L. 
1. SciIla scilloides DRUCE， inRep. Bot. Exch. C1. Brit. 1s1. 1V. p. 646 (1917); SON. 
TAW. ~t Al¥1. ed. W"'-1;K.， Fl.Qk. p. 213 (1952) Syn. Ornithooalum japonicum T~UNB.， Fl. 
E幻umeratioTracheoJうhytαrumRyukyu 1削 ularumCIX) 109 
Jap. p. 137 (1784) Bω71ardia scilloides LJNDLEY， Bot. Reg. XII. t. 1029 (1826) Scillα 
chinensis BENTIL， Fl. Hongk. p岨 373(186D ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 505 (1884) 
S. japo幻icaCnon THUNB.) BAK.， in J. Linn. XIIL p. 233 (1872); SAKAG.， G己n.Ind. F1. 
Okin. p. 87 (1924) S. japonica (THUNB.) KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900); 
MATSUM・， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 212 (1905) S. thunbergii MIYAB. et KUDO， in Tr. Nat. 
Histr. Sappor二Soc.VIII. p. 3 (1921) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap凶 00.2. p. 1565 (1931); 
MASAM.， FY. p. 556 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1071 (1936); NAITO， SHIN et 
OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 et 91 (1955) Nom. Nipp. Turubo Hαb. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-osima; Kikaigasima; Okinoerabu; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Taiwan; China; Corea. 
16. Asparagus L 
1. Asparag田 cochinchhlesnsisMERRけ inPhilipp. J. Sc. XV. p咽 23(1919); MASAMリ
FY. p. 556 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 1053 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 210 (1952) 8yn. M elanthium cochinchinesis LOUR.， Fl. Cochinch. p. 216 (1790) 
Asparagus lucidus LINDL. ; BENTH.， F1.Hongk. p. 371 (1861); MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 37 (1884) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; MATSUM.， Ind.日.Jap. n. 1. 
p. 191 (1905) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 165 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 86 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1539 (1931); NAITO， SHIN et OIINO， in Sc. 
Rep. Kag. IV. p. 56 (1955) Nom. Nipp. Temnondo; Kusasugi-kazura Hαb. Tanegasima， 
Kitatane (1eg. l'仁 MORI); Takarazima; Iheyazima; Kumezima (about 30 cm and erect) 
Miyako; Isigaki. Distr. Taiwan; Philipp.; China. 
17. Mαiαnthemum WEBER 
1. Maiantbemmn d.ilatatum (WOOD.) NELSON et MACHRlDO， in Bot. Gaz. LXI. p. 30 
(1916) 8yn. M aiaη!themum bifolium var. dilatatum WOOD.， in Proc. Acad. Sc. Philad. p. 
174 (1868) Unifolium dilatatum (WOOD.) HOMELL.， Fl. N. W. Amer. I. p. 657 (1902) 
M aianthenum niρonicum NAK. ; MASAM.， FY. p. 557 (1934) Nom. Nipp. Maizuruso 
Hαb. Yakusima. Distr. Kamtchatka; Karahuto; Tisima; Hokl国ido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea; Manchuria; Siberia. N.-America. 
18. Disporum SALISB. 
1. Disporum sessile DON.， Prodr. FL Nepa1. p. 50 (1825) ; MATSUMリ Ind.P1. ]ap. 11. 1. p. 
194 (1905) ; KAWAG.， in Bul1. Kag. I. p. 110 (1925) ; SASAl<I， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
125 (1930) ; l'VIASAM.， FY. p. 558 (193'1) ; NEMOTO， F1.Jap. SuppL p. 1056 (1936) Syn. 
Uvularia sessilis THUNB.， F1.Jap. 135 (1784) Tovaria hallaisanenesis U;VEILL~ ， in Fedd. 
Rep. Sp. Nov. IV. p. 264 (1906) DisjJorum hallaisanense OHWI， in Act. Phytotax. et Geob. I. 
2. p. 142 (1932) Nom. Nipp. Hotyakuso Hαb. Yakusima; Nakanosima; Amami-osima. 
Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Corea 
2. D.日milacinumA. GRAY， inPerry， ]ap. Exped. I. p. 321 (1858); MAXIM.， in Engl. 
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Bot. Jahrb. VL p. 53 (1885) ; C. H.羽TRIHGT，in J. Linn. XXXVL p. 143 (1903) ; MATSUM.， 
Ind. PL Jap. I. 1. p. 195 (1905); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1544 (1931); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1056 (1936) Nom. Nipp. Tigoyuri Hαb. Amami-osima. 
Dtisr. Eastern Siberia; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
19. Rohd喧αROTH，
1. Rohdea japoni田 (THUNB.)ROTH， Nov. PL Sp. p. 197 (1821); MASAM.， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 55 (1929) et FY. p. 558 (1934) ; NAITO， SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. IV. 
p. 91 (1955) SlIn. Orontiumjaponicum THUNB.， Fl. Jap. p. 144 (1784) Nom. Nipp. 
Omoto Hab. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
20. AspidistrαKER-GAWL園
1. Aspidistra e1atior BLUME， in HOEV. et De VRESE， Tijdschr. 1. p. 76 f. 4 (1834) ; MAK. 
et NEMOTO， FL ]ap. ed. 2. p. 1541 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1054 (1934) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 11. p. 79 (1953) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 (1955) 
Nom. Nipp. Haran Hab. Kurosima; Kikagasima; Iriomote (cult Distr. Honsyu; 
Kyusyu; China. 
21. Paris L 
1. Pari自 tetraphyllaA. GRAY var. yakusimensi自 MASAM.，FY. p. 558 (1934) SlIn. Paris 
tetraphylla MASAMリ Prel.Rep. Veg. Yak. p. 55 (1929) Nom. Nipp. Yakusima-tukubaneso 
Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
2. Ophiopogon L 
1， Ophiopogon gracilis (NAK.) Syn. LirioJうegracilis NAt九 inCat. Sem. Hort. Bot. 
Univ. Tokyo 1920， p. 33 (1920) SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 87 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1556 (1931); MAEK吋 inJJB. XI. p. 145 (1935) ; NEMOTO， Fl. 
Jap. Supp1. p. 1065 (1936) Nom. Nipp. Ryukyu-yaburan H，αb. Amami-osima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Kyusyu. Not. The species has taller f10wering stalks than those of the 
related species found in the archipelago. 
2. O. graminifolia (BAK.) Syn. 01うhiojうogon5ρicaius KUNTH. BENTH吋 FLHongk. p. 
371 (1861) ; MASTUM吋 inGakugeisirin XIV. p. 371 (1884)= Lirioρe tawadae? O. spicata 
GAWL. var. communis MAXIMリ inBulL l'Acad. St. Petersb. XV. p. 35 (1870) et in Mel. 
Biolog. VIL p. 323 (1870) ; BAK.， inJ. Linn. XVII. p. 500 (1879) ; MATSUM吋 Ind.PL Jap. 
11. 1. p. 206 (1905) Lirioρe graminifolia BAK.， in J. Linn. Soc. XIV園 p.538 (1875); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) ; KAWAG.， in Bul1. Kag. 1. P. 110 (1915); MAK. et 
NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1556 (1931); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 212 
(1952) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 et 91 (1955) L. 51りたataLOUR. 
var. densiflora C. H. WRIGHT， in ]. Linn. XXXVI. p. 79 (1903) M ondo gγaminifolia 
KOIDZ.; SASAKI， Cat. Gov. Herb咽 Formos.p. 127 (1930) Lirioρe muscari BAJ，LEY var. 
E幻utneratioTracheolうhytarU1nRyukyu Insu.larum (IX) 111 
communis NAK.， inTBM. XL VIIL p・776(1934); NmvloTo， FL Jap. SuppL p. 1065 (1936) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 80 (1953) Nom. Nipp. Yaburan Hαb. Nakanosima; 
Okinoerabu (leg. M. HASHIGUCIU) ; Kikaigasima; Okinoerabu; Miyako; Yonakuni. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. O. jabuaran LODD.， Bot. Cab. t. 1876 (1832); ENGL.， Bot. Jahr・b.VI. p. 54 (1885) ; 
WRIGHT， inJ. Lむ11. XXXVI. p. 77 (1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 207 (1905) 
KAWAGリ inBull. Kag. 1. p. 111 (1915) ; SAKAG.， Gen. 1nd. FL Okin. p. 87 (1924) ; MAK. 
et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1558 (1951) ; MASAM.， FY. p. 559 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. 
in Suppl. p. 1067 (1936) ; SON. TAW. et AM~ ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 212 (1952) ; NEMOTO， SHIN 
et OHNO， Sc. Rep. Kag. IV. p. 91 (1955) Syn. Convallariαjajりonicavar. mαjor THUNB.， FL 
Jap. p. 139 (1784) Slateria jabura幻 SIEB.，in Verh. Batav. Gen. XII. p. 15 (1830) Nom. 
Nipp. N osiran Hαb. Tanegasima Yakusima Nakanosima Amami-osima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
4. O. japonicu耶s(Tr日一壬刊lUNB.)KER.-GA品奇札
XIV. p. 141 (1900) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 111 (1915) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1558 (1931) ; MASAM.， FY. p. 560(1934); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p・1067(1936); 
SON. T AW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 212 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 80 
(1953) ; NAlTO， SI-lIN et OHNO， inid. IV. p. 56 et 91 (1955) Syn. Convallaria japonica L. 
f.， SuppL p. 204 (1781) 0.ρhioρogon japonicus var. genuinus MAXIM.， in MeL Biolog. vn. 
p. 327 (1870) ; MATSUM・， Ind. PI. Jap. n. 1. p. 208 (1905) ; SAKAG.， Gen. 1nd. FL Okin. p. 
87 (1924) Nom. Nipp. Zyanohige Hab. Tanegasima， Kitatane (leg. K. MORI) ; Yakusima; 
Nakanosima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
5. O. kore泊nus(NAK.) Syn. Lirioρe koreana NAK.， in TBj¥在。 XLVII. p. 777 (1934) 
NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1065 (1936) Nom. Nipp. Koyaburan Hαゑ Okinawa. Distr. 
Sikoku; Kyusyu. 
6. O. minor (MAK.) Syn. Lirioρe minor MAK.， in TBM. VII. p. 323(1893) ; MATSUMリ
1nd. PL Jap. 11. 1. p. 206 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1556 (1931) ; SON. 
T AW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 212 (1952) L. cernua MASAMリ FY.p. 559 (1934) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1065 (1926) Mondo cernua KOIDZ; MASAM.， P問1.Rep. Veg. 
Yak. p. 55 (1926) Nom. Nipp. Himeyaburan Hαb. Tanegasima ; Yal王usima; Amami-osima ; 
Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
7. O. planiscapus NAK.， in Cat. Sem. Hort. B 
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23. Aleiris L. 
L Aletris spicata (THUNB.) FRANCH.， in J. de Bot. X. p. 199 (1896) ; SASA丘r，Cat， Gov. 
Herb. Formos. p. 123 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL ed. 2. p. 1534 (1931) ; MASAM.， 
FY. p. 560 (1934) ; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1050 (1936) Syn. HYlうoxissPicata THUNB吋
FL Jap. p. 136 (1784) Aletris jaJうonicαLAM.，in Tr. Linn. Soc. X. p. 407(1811) ; A. GRAY， 
in Mem. Amer二 NewSer. VL p. 417 (1859) ; KUROIWム inTBM. XIV. p. 141 (1900) ; 
WRIGHT， in J. Linn. XXXVL p. 76 (1903) ; l¥ιロSUM.，Ind. PL Jap. I1. 1. p. 188 (1905) 
SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 85 (1924) A. foliata SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
FL Ok p. 209 (1952) Nom. Nipp. SokusinずanHαb. Tanegasima Amami-osima 
Okinoerabu Okinawa Isigaki Iriomote; Ryukyu (WRIGT n. 346!) Iriomote Distr. 
Honsyu; Kyusyu; Taiwan; China. 
24. Smilax L. 
1. Smilax biflo:ra SIEB. ex MIQ叩 inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. IIL p. 149(1867); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. p. 129 (1930) ; MASAM.， FY. p. 547 (1934) ; NEMOTO， Fl Jap. SuppL pω
1072 (1936) Syn. Smilax china L. var. biflora MAK.， in TBM. XXIV. p. 31 (1910) Nom. 
Nipp. Himekakara Hゆ.Yakusima; Amami唱ama:Yuwandake. Dおか.Endemic. 
2. S. china L.， Sp. PL ed. L p. 1029 (1753) ; MAXIM.， in BulL l'Acad. Sait喝Pるt， XVIL p. 
171(1872) et in MeL BioIg園 vm凶 p.408(1872) ; WRIGHT.， in J. Linn. XXXVL p. 96(1903) ; 
KAWAGサ inBulL Kag. L p. 111 et 165 (1915) ; WILSON， in J回 Arnold.Arb. L p. 184(1920); 
SASAKI， Cat， Gov. Herb. Formos. p. 219 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1566 
(1931) ; MASAM.， FY. p. 548 (1934); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1072 (1936) ; TAKENOUCHI， 
in FuIιH. p. 18 (1936) Syn. Smilax china L. var. yakωsimensis MASAM.， in 1. Trop. Agr二
IV. p圃 195(1932) et FY. p. 548 (1934) ; NEMOTO，' FL Jap. SuppL p. 1073 (1936) Nom. 
Nipp. Sarutoriibara l-Iab. Tanegasima: Kitatane， (leg. K. MORI) ; Yal王usima;Kutinosima; 
Nakanosima; Amami-6sima; Okinawa; Nago; Y onal壬uni.Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China. 
var. kuru SAKAGUTI， Gen. Ind也 FLOkinawa p. 87 (1924) ; YAMAMOTO， in J. Trop. Agr. 
XI. p. 278 (1939) Nom. Nipp. J{uru l-Iab. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Disir. 
Taiw肌
3. S. iriomoten.sis MASAM吋 inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXV. p. 253 (1937) ; YAM.， 
in J. Trop. Agr. I1. 4. p. 278. f. 2 (1939); HATUSIMA， in JB. XXVL p. 373 (1951) et 
XXVIL p. 211 (1952); OKAリ inHol王urikuJ. Bot. IV. p. 83 (1955) Syn. Smilax china L.; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11， p. 80 (1953) S， maritima HATUSIMA; NAITO， SHIN et OHNO， 
in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 et 91 (1955) S園 sebeanaMIQ.; HARA et Koy AMA， inJB. XXXL 
p. 294 (1956) Nom. Nipp. Togenasi周知:，~ara Hαb. Suwanose; Iheyazima; Kikaigasima; 
Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Isig品王i;Iriomote. Distr. Endemic. 
4. S. li臼kiuen.sisHAY吋 Mat.FL Formos. p. 36O (1911) ; SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 
87 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. For工nos幽 p.130 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. 00. 
2. p. 1567 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl園 p.1073 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed. WムLK・9
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Fl. Ok. p. 213 (19521 NAITO， in Sc. Rep. Rep. Kag. I. p. 80 (1953) Nom. Nipp. 
Ol<inawa-sankirai Hab. Amami-osima (leg. IGOMA); Okinawa: Onnadake. Distr. Endemic. 
5. S. nervo-margiuatu HAi了吋 Mat. FL Formos. p. 361 (1910) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. 
p. 87 (192/1) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 130 (1930) ; MAK. et NEl'vlOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1567 (1931) ; SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl.Ok. p. 213 (1952) ; NAITO， SIIIN 
et OIINO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 56 et 91 (1955) Hαb. Kikaigasima; Amami吋)sima，
Okinoerabu; Okinawa. Distr. Endemic. 
Fig. 30 Smilax stenopetala A. GRAY. 
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6. S. planipedunculata HAY. Mat. p. 361 (1911) ; SON. TAW. et Arv[ ed. WALK.， Fl.Ok. 
p. 213 (1952) Nom. Nipp. Hirae-san.kirai Hab. Hanezi; Isigak:i; Iriomote. Distr. Taiwan. 
7. S. sieboldii MIQ.， in Ann. Mus， Bot. Lugd. Bat. II. p. 150(1867) ; MASAM叶 Prel.Rep. 
Veg. Yak. p. 55 (1829) et FY. p. 548 (1934) Nom. Nipp. Yamagasyu Hαb. Yakusima. 
Distr. Honsyu ; Sikol王u;Kyusyu. 
8. S. stenopetala A. GRAY， in Mem. Am. Ac. n. s. vi. p. 412 (1859) Fig. 30; MATSUM吋
in Gakugeisirin XIV. p. 471 (1884) ; MAK円 inTBM. X. p. 57 (1896) ; KUROIW A， inTBM. 
XI¥人 p.142 (1900); WRIGHT， in J. Linn. XXXVI. p. 101 (1903); MATSUM.， Ind. PI. Jap. 
1I. 1. p. 214 (1905); KAwAG.， inBull. Kag. I. p. 169 (1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Foτmos. p. 131 (1930) ; MAK.εt NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1569 (1931) ; MASAM吋 FY.p. 
548 (1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1074 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK， FI. 
Ok. p. 213 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 80 (1953) ; NAITO， SHIN et OHNO， in id. 
IV. p. 56 et 91 (1955) Syn. Smilax stans MAXIM. ; SAKAGUTI， Gen. Ind. Fl. Okinawa p. 87 
(1924) Non. Nipp. Satumasankirai Hα必. Yakusima Takarazima Amami-osima 
Okinoerabu Okinawa Kumezima Iriomote Ryukyu (leg. WRIGHT. n. 312). Distr. 
Kyusyu; Taiwan. 
25. H eterosmilαX KUNTH. 
1. Hearosmila玄 japonicaKUNTH・， Enum. PL V. p. 270 (1850) ; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. 
Okin. p. 86 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 125 (1930); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1549 (1931); MASAM.， FY. p. 549 (1934); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 
1060 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALKリ FI.Ok. p. 211 (1952) ; OHWI， FL Jap. p. 326 
(1953) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 80(1953) ; OKA， inHokuriku J. Bot. IV. p. 83(1955) 
Nom. Nipp. Karαsukibasankirai Hαb. Yakusima; Amami-6sima; Suwanose; Okinawa 
lriomote; Y on品mni. Distr. Taiwan. 
XXI. AMARYLLIDACEAE 
1. 1.Crimlm L. 
1. 仕組umasiaticum L. var. japonicum BAI王リ Handb.Amaryll. p. 75 (1888) ; KUROIWA， 
in TBM. XIV固 p.141 (1900) ; KAWAG.， inBull固 Kag.1. p. 111 et 165 (1915) ; MASAM.， FY. 
p. 562 (1934) ; NEMONO， F1. Jap. Suppl. p. 1080 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 214 (1952) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc固 R色p.Kag. IV. p. 5. et 90 (1955) Sym. 
Crinum latifolium THUNB.， FL Jap. p. 131 (1784) Nom. Nipp. Hamaomoto; Hamayu 
Hαb. Tanegasima， Kitatane Yakusima Nakanosima? Takarazima Amami司osima
Tokunosima; Kikaigasima; Okinoerabu? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
va仁田inicumBAKリ Handb.AmarylL p. 75 (1888) ; SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos. p. 
132 (1930); SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 214 (1952) Syn. Crinum asiaticum 
1.; SIMADA， inTr二Nat.Histr. Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) ; 1¥在ASAM.et YANAG.， inTr. 
Nat. Hist. Soc. Formos. XXXL p. 329 (1941) C.αsiaticum L. var. japonicum BAK.; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 80(1953) Nom. Nipp. Taiwanhamaomoto Hαb. Okinawa; Daitozima; 
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Isigaki; Obama; Iriomote (Ipse) ; Yonakuni. Distr. Taiwan; China. 
2. Lycoris HERB. 
1. Lycoris albiflora J(OIDZ吋 inTBM. XLIV. p. 517 (1924); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 
1082 (1936) Nom. Nipp. Sirobana司manzyω:yageHah. Amami也ima? Distr. Kyusyu 
Corea. (Querepむt.)
2. L. aur回 (L'HERIT.)HERD.， App. Bot. Reg. p. 20 (1821); SIMADA， inTr. Nat. His佐.
Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) ; SA臥 G.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 85 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 133 (1930) ; MAK. et NEMO叩， Fl. Jap. ed. 2. p. 1582 (1931) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1082 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALk. Fl. Ok. p. 215 (1952) ;NAITO， 
SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 90 (1955) Syn. Amaryllis aurea L'HERIT.， Sert. 
Angl. p. 14， t. 15 bis (1788) "A. spatha m叫t出ora，corollis basi tubulosis田xpartitis，lacinus 
lin田.ribusundufatis， genita1ibus corollis longioribus. Habi同士.in China Folia lato・linearia，laete 
市 idia，scapus pedalis， quinque世 xflorus.Flor田 breviterpediallati， fulvi. Pe胞laangusta， 
inferne dis切ntia，undulata. Stigm.a simplx." Nom. Nipp. Syokiran Hah. Okinawa; Yonakuni. 
Distr. Kyusyu; Taiwan; China. 
3. L. radiata. (L'HERT. : B.) HERB.， App. Bot. Reg. p. 20 (1821) ; MATSUM.， Ind. Pl. jap. 
II. 1. p. 221 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap.巴d.2. p. 1582 (1931); MASAM.， FY. p.時2
(1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suupl. p. 1082 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 
215 (1952) Syn. Amaryllis radiata L'HERIT.， Sert. Angl. p. 14， t.15 bis p. 16 (1788)“A. 
Spa由乱 multifltifIora.Corollis subhexapeta1is linearibus undulatis， revolutis genita1ibus deflex:is 
divergentibus， corolla duplo longioribus. Lilio幽narcissusv. Trew，田Hgmt. 35 (凶s.eshibesat 
quamdam A. sarmiensis varietatem.)" Non. Nipp. Higanbana H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Okinawa Nakagami. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
3. Hypoxis L. 
1. Hypoxis aur個 LOUR.，Fl. Cochinc. p. 200 (1790) ; WRIGHT， inJ. Linn. XXXVI.p. 86 
(1903) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 0恒n.p. 84 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p・133
(1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 133 (1930) ; MASAMリ FY.p. 563 (1934) ; 
NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1082 (1936) ; SON. TAw. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 215 
(1952) ; NAI叩， SHIN et OHNO， inSc. Rep. Kag. IV. p. 90(1955) N01TI. Nipp. Kokinbaizasa 
H ah. Yakusima Amami.osima K郡佐i(Ieg. Ipse 1956); Okinawa; Isigaki Luchu 
Archipelago (WRIGHT. n. 344); Okinoerabu. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; India; 
Cochinchina J ava; Philipp. ; China. 
4. Curculigo GAERTN. 
1. G町 cu1igoorchioides GAERTN.， Fruct. et Sem. I. p. 63， t.XVI. f. 11 (1788); WRIGHT， 
in J. Linn. XXXVI. p. 87 (1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 220 (1905) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 84(1924) ; KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 110(1915) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1580 (1931) ; MASAM.， FY. p. 563 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・
1081 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 215 (1952) Syn. Curculigo e仰 ifolia
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R. BR.; MAXIM.， in Eng1. Bot. Jahrb. VI. p. 75 (1885) Nom. Nipp. Kinhaizasa Hah. 
Tanegasima; Y北usima;Nakan.osima; Amami-osima; Toguti; Okinawa(WRIGHT. n. 343!) 




1. Dio間世田 bulbifera.L. form. spontanea MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1585 
(1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 216(1952) Syn. Dioscorea batatas DECNE， 
in Rev. Hort. ser 4， II. p. 243 (1854) D. satipa L. form. spontanea MAK.， Phan. et P匂rid.
Ic. ll. 1I. t. 81 et 82 (1902) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 2 (1905) ; KAwAG.， inBull. 
Kag. I. p. 111 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin， p.84 (1924) D. batas form. spontanea 
(MAK.) MAK. et N目的TO，Fl. Jap. ed. 2. p. 1585 (1931) D. bulbifera L.; MAS釧 .1Y.p.
565 (1934) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. II. p. 81 (1953) Nom. Nipp. Nigagasyu Hab. 
Tanegasima : Kitatane ; Yakusima ; Nakanosima ; Akuseki ; Amami-osima : Toguti; Okinawa. 
Distr. Kyusyu; Philipp. ; Ma1ay ; India; China. 
2. D. japonica THUNB.， FI. Jap. p. 151 (1784); HOOK. et ARNOT.， Bot. Be配h.Voy. p. 
272 (1840) ; MATSUM.， in Gakugeisirin X1V. p. 505 (1884) ; KAWAG.， in BulI. Kag.' 1. p. 
111(1915) ; SIMADA， in Tr， Nat. His仕.Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) ; SAKAG， Gen. Ind. FI. 
Okin. p. 84 (1924) ; MASAM.， FY. p. 565く1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1084 (1936). 
MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. soc Formos. XXXI. p. 329 (1941) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， F1.Ok. p. 217 (1952) ; NAITO， SHlN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 55 et 90 
(1955) Nom. Nipp. Yamanoinw Hah. Tanegasima: Ki士atane;Nakanosima; Kikaigasima; 
Amami-osima; Okinoerabu; Okinawa; Daitosima. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
var. kelungensis PRAIN.， in Kew BulI. p. 119 (1926) Syn. Dioscorea kelungensis HAY.， 
Ic. Pl. Formos. X; p. 36 f. 19 (1921) Nom. Nipp. Kiirunyamanoimo Hαb. Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
3. D. matsudai HAY.， Ic. PI. Formos. X. p. 39， f.20 (1920) ; SON. TAW. et AM. ed; 
WALK.， FL Ok. p. 217 (1952) Syn. Dioscorea rhipogonoides OLlV.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
1I. 1. p. 224 (1905) ; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 84 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. 
Suppl. p. 1085 (1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 81 (1953) Nom. Nipp. Somenw仰"
inw Hah. 1sigaki; Iriomote (leg. WARBURG! in Herb. Berin!) Sirahama (leg. 1pse). Distr. 
Taiwan; Phi1ppin. 
4. D. pentaphylla L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1032 (1753) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1586 (1931)'; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1085 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.
Ok. p. 217(1952) Nom. Nipp. Akebi-dokoro Hah. Okinawa. Distr. Yunnan; Phi1pp.; Ma1ay; 
1ndia; Neu-guinea; Newca1edonia; Hawaii. 
5. D. quinqueloba THUNB.， Fl. Jap. p. 150 (1784) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 111 
(1915) ; KUNTH.， in Engl. Pfl.-reich. Heft. 87， p. 179 (1924) ; MAS品 ι，FY. p. 565 (1934 
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Nom. Nipp. KaededoJlOro Hα:b. Yakusima; Okinawa. Distr. Honsyu; Kyusyu; Corea 
China. 
6. D. tenuipes FR. et SA V吋 Enum.PL Jap. n. p. 48 et 523 (1876) ; SAKAG吋 Gen.Ind. FL 
Okin. p. 84 (1924) ; MASAM.， FY. p. 566 (l934i ; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1085 (1936) 
Nom. Nipp. Himedol，oro Hab. Tanegasima; Yakusima; Okinawa; Iheya. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
7. D. tokoro MAK.， in TBM. II. p. 112 (1889) et I1L FL PL Jap. 1. XXIV. (1889) ; 
MASAMリ Prel.Rrel. Rep.、Veg.Yak. p. 56(1929) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 1085 (1936) ; 
SON. TAW. et A:l'v1. ed. WALK.， FI.Ok. p. 217 (1952) ; NAITO， SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. 
IV. p. 55 et 90 (1955) N01n. Nipp. Onido加roHab. Tanegasima ; Yakusima; Nakanosima; 
Kikaigasima Amami-片sima Okinoerabu. Distr. Hokkaido Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Corea. 
8. D. zentaroalla KOIDZサ PI.Nov. Amami司δsima.p. 14 (1928) et In Act. 1. p. 172 (1932) 
Nom. Nipp. Amami-iatidokoro ll，αb. Amami-:Jsima (Yamatomura). Distr. Endemic. 
XXIII. IRIDACEAE 
L BelamcandαADANS. 
L Belamcanda chinen日isCL.) DC.， inRedoute Lil. II. t. 121 (1807) ; MAK. et NEMOTO.， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1589(1931) ; MASAM.， FY. p. 567 (1934) ; NEMOTO，日.J ap. Suppl. p. 1085 
(1936) ; M品 AM.et Y ANAG.， in Tr¥Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 329 (1941) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK. Fl. Ok p. 217 (1952) ; NAITO， SI-lIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. 
p. 55 et 90 (1955) SlIn. Ixia chinensis L.， Sp. Pl. ed. L p. 36(1753) Belamcandaρunctata 
MOENCH. ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) Non. Nipp. Hiogi 
Hαb. Tanegasima， Kitatane (1eg. K. MORI) Yakusima Amami-osima Kikaigasima 
Okinoerabu; Okinawa; Daitozima; Miyako; lsigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Sikoku ; 
Kyusyu; Taiwan; Mandch. ; N.-Inc1ia; Usurii; China; Corea. 
XXIV. MUSACEAE 
1. Musα L. 
1. Musa textilis NEES. var. liukiueu日is(MATS.) MASAM.， FY. p. 568 (1934) Syn. Musα 
satientUin L. var. liukiuensis MATSUMリ inTBM. XI. p. 69 (1897) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL 
Okin. p. 83 (1924) M. liukt必nsisMAK. ex KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) et in 
TBM. XXVI. p. 180 (1912) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1596 (1931); NEMOTO， FL 
Jap. Suppl. p. 1090 (1936) ; TAKENOUCHI， in Fuk. II. p. 18 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok. p. 218 (1952); NA1TO， inSc. Rep. Kag. I. p. 81 (1953) ; NAITO， 5H1N et 
OImo， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 55 et 90 (1955) ; OKA， in Hokuriku J. Bot. IV. p. 83 (1955) 
M. basjoo SIEB.; WRIGHT， inJ.【Linn.XXXVI. p. 74 (1903) Nom. Nipp.-Itobasyo Hah. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Kikaigasima; Tokunosima; Okinoerabu;Okin且.wa;
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Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Kyusyu. 
XXV. ZINGIBERACEAE 
1. Zingib坦'rABANS. 
1. Zingiber mioga Ros.， in Tτ. Lirm. Soc. VIII. p. 348 (1807) ; KAWAG吋 inBulL Kag. 
1. p. 111(1915); MASAM吋p:t札 Rep.Veg. Yak. p. 57(1929) et FY. p. 569 (1934) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 1092 SON. TAW. et AM‘ed. WALKリ FI.Ok. p. 219 (1952) Syn. 
Amomum THUNB・， FL Jap. p. 14 Nom. Nipp. M Hah. Tanegasima; 
Yakusima; Nakanosima ; Amami司osim.a:Nase. Distr. Kyusyu.; China 
2. AlpiniαROXB. 
1. A1pinJ.a formosana K. SCHUM.， in Engl. Bot. Jahrb. XXVII p. 283 (1899); OHWI， F1.
Jap. p. 335 (1953) Syn白うiniasatsume幻sisGAGN・， in BulL Soc. Bot. Fr. Seτ. 4. 2. p. 247 
(1903) ; FY. p. 570 A. kumatake MAKリ inTBM. XVI. p. 49 (1903) ; 
SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okinηp. 83 SON. TAW. et AM. ed. WALふ， F1. Ok. p. 219 
(1952)? ; NAITO，泊 Sc.Rep. Kag. 11， p. 82 (1953) Nom. Nipp. Kumatakeran; Satuma喝
kumatakeran H，αb. Tanegasima ; Yakusima. Disir. Kyusyu. 
2. A intermedia GAGl河EP.，in Bull. Soc. Bot. Fr. XLVIII. p. 83 (1902) ; SCHUMAN， in 
Eng1. Pfl.-reich. Heft. 20， p.317 (1940) ; SON. TAW. et AM. ed. WALKサ Fl.Ok. p・219(1952) 
Syn. AIJうinisallughas Rosc. ; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840) A.εhinensis 
Rsoc. ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 471 (1884) in TBM. XII. p. 2 (1898) et Ind. PL 
Jap. 11. L p. 231 (1905); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 
1. p. 111 et 165; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 83 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FL 
Jap. ed. 2. p. 1598 (1931) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1090 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WAU王国， F1. Ok. p. 219 (1952) ; SHIN et OHNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 55 et 90 (1955) 
intermedia Cat. Gov. Foromos. p. 137 (1930); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
11. p. 61 (1953) Nom. Nipp. A01.0kumatakeran; Anin (nom Naha) H，αb. Tanegasima， 
Kitatane; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amamト3sima;Okinawa (leg. FERRIE in 
Mus. Poxis Typ.?) : Kunigami; Isigaki; Iriomote? Distr. Kyusyu; China. 
3. A. iriomotensis MASAM円 inTr. Nat.日istr圃 Soc.Formos. XXIV. p. 217 (1934); 
NEMOTO， FL Jap. Supp1. p. 1091 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p.219(1952) 
N om. N i p .1 riomote吻imatakeran Hab. Iriomote. Dislr. Endemic. 
4. A. japonica (THUNB.) MIQサ inAnn. Lugd. Bat. IIL p. 140 (1867) ; KAWAG.， in BulL 
Kagos. ColI. I. p. 111 (1915) ; TAKENOUCHI， inFuk. n. p. 18 (1936); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. IL p. 82 (1953) ; NAITO， SHIN et OIclNO， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 55 et 90 (1955) Syn. 
Globba う01.icaTHill'lB.， FL Jap. p. 23 (1784) Nom. Nipp. Hanarn.yoga Hαb. Iwozima; 
Yakusima ; Nakanosima ; Kikaigasima ; Amami-6sima ; Okinoerabu. Distれ Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
5. A. pub:iflo:ra (BENTH.) K. SI王UM・， in EngL Pf1.-reich. IV. 46 (Heft. 20) p. 313 (1904); 
HATS.， in JJB. XXIV. p. 84 (1949) Syn. Hellenia pubえfloraBENTH.， inLond. J. Bot. 11. 
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Fig 31 Alpinia speciosa K. SCHUM. var. loniramosa GAGNEAlN. 
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p. 235 (1843) Nom. Nipp. Sakisima.kumatakeran Hab. Iriomote. Distr. Philipp.; New-
Guinea; Micron田ia.
6. A. specio踊K.SCHUM.， Fl. Kaiser-Wilhelmal. p. 29 (1887) Sy.払 Zerumbetsteiosum 
WENDL.， Sert. Hann. t. 19 (1798) 
var. longiramo阻 GAGNEPAIN，in BuIl. Soc. Bot. Fr. XL VII1. pl. LXXXVII(1901) Fig. 31 
Syn. Altinia nutans Rosc.; MATSUM.， inTBM. XI1. p. 2 (1898) ; KUROIWA， inTBM. XIV. 
p. 141 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p， 232 (1905) A. steciosa K. SCHUM.; MAK.， 
in TBM. XV1. p. 50 (1902) ; SIMADA， in Tr. Nat. His仕. Soc. Formos. 31. p. 16 (1917) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1602 (1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1091 (1936) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 219 (1952) ; NAITO， SHIN et OHNO， inSc. R叩・
Kag. IV. p. 55 et 90 (1955) Languas steGIosa MERRILL. ; SASAKI， Cat. Cov. Herb. Formos. 
p. 138 (1930) Altinia formosana ScHUM.; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 81 (1952)? Nom. 
Nipp. Getto Hab. Taneg描 ima; Yak:usima Amami-δsima Gusuku Kikaigasima 
Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
7. A. takaminei MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXIX. p. 57 (1539) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 219 (1952) Nom. Nipp. Isigaki-kumatakeran Hab. 
Isigaki. Distr. Endemic.. 
XXV1. BURMANNIACEAE 
1. BurmanniαL. 
1. Burmannia coel.剖土isD. DON.， Prodr. Fl. Nepal. p. 44 (1828) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl.Ok. p. 220 (1952) Syn. Burmannia urazii MASAM.， in Tr. Nat. Histr. S∞. 
Forτnos. XXIV. p. 207 (1934) ; N即位0，Fl. Jap. Suppl. p. 1094 (1938) ; NAITO， inSc. Rep. 
Kag. 11. p. 82 (1953) Nom. Nipp. Midori-syakuzyo HIαb. Iriomote. Distr. S.China 
Hainan; Malay region. 
2. B. cryptopetala MAK.， inTBM. XXVI1. p. 3 (1913) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak:. 
p. 57 (1929) et FY. p. 571 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 220 (1952) 
Nom. Nipp. Sirosyakuzyo Hab. Yak:usima; Okinawa; Kume; Isigak:i; Iriomote. Distr. 
Honsyu ; Sikoku; Kyusyu. 
3. B it岨.naMAK.， in TBM. XXVI1. p. 6. (1903) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 82 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1607 (1931) ; MASAM.， FY. p. 571 (1934) 
N即位0，Fl. J ap. Suppl. p・1094(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.日.Ok. p. 220(1952) 
Syn. Burmannia sp. aff. candidαGRIFF. ho， Mem. Work. Chiefly on Bot. in Comm. 
Niet. Anniv. K. Ito (Vol. 1)錦箕翁九十賀博物会誌よ p.13 T. 11. f. 1-2(1893) B. coelestis 
(non DON.) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 234 (1905) Cryρtonema malacensis (non TR.) 
WRIGHT， in J. Linn. XXXV1. p. 4 (1903) ; MATUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p.お4(1905) NOl払
Nipp. Rurisyakuzyo (S. TANAKA); Yaeyamas-yakuzyo (S. TANAKA) Hab. Y;止usitna， 
Amami-o由na;Okinawa; Isigaki; Iriomote. Disti. Taiwan. 
4. B. japonil四 MAXIM.，ap. MAK.， I11. Fl. Jap. I. t. 35 (1891) et in TBM. XVII. p. 6. 
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(1903) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 58 (1929) et FY. p. 571 (1934) ; NEMOTO， F1. 
Jap. Suppl. p. 1094 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 220 (1952) Syn. 
Burmannia ap. MAK.， Il1. FL Jap. 1. Pl. XXXV (1980) B. ca戸tataMAK勺 inTBM. IV. p. 
23 (1890) Nom. Nipp. Hinanosyakuzyo (T. MAKINO) H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu 
Sikoku; Kyusyu. 
5. B. liukiueusis HAY.， Ic. Pl. Formos. V. p. 211 (1915) MAK. et NElvIOTO， FL Jap. ed. 
2. p. 1608 (1931); NEMOTO， Fl.Jap. Supp1. p. 1094 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WAU王.，
F1. Ok. p. 220 (1952) Syn. Cryρtonema malacensis (non TR.) KRλNRZLINN. in Enp1. Bot. 
Jahrb. V1. p. 55 (1885) ; T. lTo， Mem. Work. Bot. Zoo1. in Comm. Ninet. Annin. K. Ito Vo1. 
1. p. 13 Pl. II. f. 3 et 4 (1899) Burmannia neJうalensisHOOK. f.; HEMSLEY， in Ann. Bot. 
V. p. 407 (1891); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 82 (1924) Nmn. Nipp. Kirisima-
shyakuz'Yo (K. lTo) ; Kirisimaso (T. lToi ; Ryukyz十syakuzyoH，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima (1eg. DODERLEIN in Berin-Dar. 1 saw the name B. japonica is written on the 
label of this specimen) ; Okinawa; Kunigami? Distr. Kyusyu. 
(to be continud.) 
